シンポジウム･ワークショップ･セミナー等の開催記録 by unknown
日付 報 告 者 ・タ イ トル 法lヨl
2004年2月7日 第1回G L O P E シンポジウム 早 稲 田 大 学19号 館3 11室、
『現代社会 におけるガヴァナンスについて』 312室
セッシ ョン1
基調講演：アヴァナー ・グライフ （ス タンフォー ド大 学教授）『o n R ecent D evelopm e。tS
in Instituti on al A n al ysis －C om p arativ e an d H istorical Institutional A n alysis －』
プレゼンテーション：青木昌彦 （経済産業研 究所所長 、ス タンフォー ド大学教授）
プ レゼンテーション：山岸俊男 （北海道大学教授）
セッション2
報告：岡崎哲二 （東京大学教授）「制度変化 における淘汰 と模倣」
報告‥渡部幹 （京都大学助手）「制度変容 と共有された期待一 実験 的アプローチー」
セ ッシ ョン3
報告 石 田淳（東京大学助教授 ）「国際関係 における分権 的領域秩序」
澤田康 幸 （東京大学助教授）「ミクロ開発 プログラムにお ける適切 なインセ ンテイヴ構造
デザインの問題 について」
2004年3月15－17日 第2回G L O PE シンポジウム 早稲 田大学西早稲 田キヤン
『国際機関の政治経済学』 パス 14号館 102教室
基調講演 ：浜田宏一 （Y al e U niv ersity）「国際貿易 ・金融の政治経 済学」
コメンテーター ：荒木一郎 （横浜 国立大学）、伊藤秀 史（一橋大学）
特別講義 ：浜 田宏一 （Y al e U niv ersity）
第1講　 コモン ・エージェンシーの政治経済学
第2講　 W T O と国際貿易 レジーム
第3講 I M F と国際通貨 レジーム
2004年4月20日 第3回G L O P E シンポジ ウム 早稲 田大学井探記念 ホール
『ス テイグリッツ教授特別講義』
Josep h E・S tiglitz （N ob el P rize W in ner in E conom ics，C olum b ia U niv ersity），T h e R ol。
Of Intern ation al F in ancial In stitu tion s；S uccesses，F ailures and R eform s （「国際金融
機 関の役割　 ～成功 と失敗および改革への提言 ～」）
2004年10月13－15 日 第4回G L O P E シンポジウム 早稲 田大学井探記念ホール
『リーランド教授特別講義 「金融 ・貨幣経済学」』
H ayn e E．L elan d （カリフォルニア大学バ ークレイ本校　 ハース ・ビジネス ・スクール
教 授）
特 別講義 ：“H ow to S tud y E conom ics an d to W rite D o ctor T h eses
“P red iction s of D efau lt P robab ilities in Structural M od els of D ebt・，
公 開講演 ：“O n Som e R ecent E conomi c T opics in th e U S A ”
2005年1月27－28日 2 1st－C en tury C O E －G L O P E In tern ation al C onference ”o p en p olitica1－E conom ic S ysr W ased a U niv ersity Inter－
tem s：C om petition，C oop eration，an d Inn ovation l’ national C on feren ce H al 1
Session l：G lob al In stitu tion al C han ges a nd D yn am ism
P resentations：
K enn eth S chu ltz （Stanfo rd U n iversity）
C hristin a L．D av is （P rin ceton U n iversity）
K azuh aru K iyon o （W ased a U n iversity）
S ession 2－A ：C oop erativ e G am es ＆ E x perim ents for C o al ition al P ow er A n al ysis
P resen tation s：
Y oshio K am ijo （W ased a U n iversity）
日付 報告者 ・タイ トル 場所
Cheng Ling （Q in gdao U niversity）
H olger M einhardt （W aseda U niversity，U niversity of K arlsruhe）
Y uan Ju （W aseda U niversity，T ilburg U niversity）
Session 2－B：SocialW elfare System s and PoliticalE conom y
Presentations：
Y u Xiuli （R enm in U niversity）
Y u Y ang （W aseda U niversity）
M asahisa Endo （W aseda U niverisity）
Session 3－A ：T he D evelopm ent Potential ofE ast A sia
Presentations：
Zhang Zhen （F udan U niversity）
N a M isu （Chonbuk U niversity）
Zhaoyang Zheng （W aseda University，N ankai U niversity）
Session 3－B：InternationalInterdependence and Political Econom y
Presentations：
M in Y e （W aseda U niversity，Princeton U niversity）
Fang W ei （W aseda U niversity）
Y ukihiro Iida （W aseda U niversity）
Session 4：Political E conom y an d Sustainable D evelopm ent
Presentations：
S．JefErey C hoi （W aseda U niversity，T he A ustral ian N ational U niversity）
W eisen Li（F udan U niversity）
Pan Jintan g （Renm in University）
Session 5：K eynote Speech：B arry W ein gast （Stanford U niversity）
Session 6：Experim ental A pproaches to SocialD ilem m a R esolution
Presentations：
Jana V yrastekova （T ilburg U niversity）
M arc W illinger （LA M ET A ，U niversite M ontpellierl）
K azum iShim izu （W aseda U niversity）
2005年3月1日 若手研究者国際コンファレンス 早稲田大学1号飴401室
経済セッション
斎藤雅元 （Saito M asayuki）、和島隆興 （W ajim a T akanori）、宇田川大輔 （U dagaw a
D aisuke）、都丸善央（T om aru Y oshihiro）
政治経済セッション




野口雅弘 （N oguchiM asahiro）、土屋岳史 （T suchiya T akeshi）、武井信幸 （T akeiN o－
buyuki）、松田真一（M atsuda Shinichi）、武田健（T akeda K en）、上谷直克（U etaniN ao－
katsu）、原田徹（H arada T oru）
2005年3月7－9 日 第5回G LOP E シンポジウム W aseda U niversity，N ishi－
“H ow ．M uch R edistribution Should and C an W e H ave ？A Problem in P hilosophy，W aseda Cam pus，Bld．N o．1，
Econom ics，and Politics 4th Floor，rOOm 401
Sym posium ：
John E ．Roem er （Y al e U niversity）：H ow M uch Redistribution Should and C an W e
H ave？A Problem in Philosophy，E conomi cs，and Politics
Lecturer：John Roem er
1．“Im partial ity and Priority：P art l，T he V eilof Ignorance








































日付 幸陪 者 ・タイ トル 法相l
Lecturer：G eir A shiem （U niversity ofO slo）
1．“Intergenerational E thics under R esource Constraints
2・“Equitable and Paretian Intergenerational Preferences
3・“Equitable and Continuous Intergenerational Preferences
2005年4月22－23日 CO E－C A S＆21CO E －GLO PE 国際コンファレンス 早稲田大学　 国際会議場
“G lobal ization an d C ontem porary A sia”
Session l：N ational ism and B eyond N ational ism
Lecturer：B enjam in M iddleton （Ferris U niversity）
K eynote speaker：BenedictA nderson “L ookin g Back at Im agined C om m un ities after
22 Y ears






Lecturer‥B enedict A nderson “GlobalB ases for Early A sian N ationalism s
2005年6月8 日 第6回GLO PE シンポジウム 早稲田大学27号館小野記念
Constitutional ism and Its Challenges：憲法　 安全保障　 民主主義 講堂
Stephen H olm es （N ew Y ork U niversity），Constitutional ism an d N ational Security
R ogers Sm ith （U niversity of Pennsylvania），C onstitutional ism and D em 。Cratic Re＿
SpOnSibilities
2005年12月21－22 日 21st－Century C O E－G LO PE ，Beijin g International Conference R enm in U niv erslty Of
“O pen Politica1－E conom ic System s‥Globalization and Institutional Change China
Session l‥K eynote Speech：K oichi H am ada （Y al e University），E conomi c Integration
an d Security Con貝icts in A sia
Session 2：K eynote Speech：LiD aokui （T singhua U niversity）
Session 3：K eynote Speech：E den Y u （City University ofH ong K ong），T he Im pactof
C EPA （betw een H K and the M ainland）on G lobalization
Session 4‥Global Institutional C hanges and D ynami sm
Presentations二
K azuharu K iyono （W aseda U niversity），Strategic Regional Com petition am ong Local
Governm ent Firm s
D ic Lo （Renm in University of China）
N aoyukiU m em ori （W aseda U niversity），O n Som e C haracteristics of the M 。dern
Japanese Police－System ：T he Collusive －Relationship －be－tW een－the一N ation State and－
the ColonialState
Session 5：Political E conom y and the D esign of Institutions
Presentations：
Y ukihiko Funaki （W aseda University），T he D esign of Institutions and the E xperi－
m entalM ethod in PoliticalEconom y
H olger M einhardt （U niversity of K arlsruhe，W aseda U niversity），Cooperation and
Fairness in A sym m etric C ost Sharin g Situations
Cheng D aw ei（Renmi n U niversity ofChina）
Session 6－A ：Experim ents in Political E conom y
Presentations：
Y ohei M itani （W aseda U niversity），W hat F actors A re R esponsible for D ecisi。n
M aldng in a T hreshold Environm ental Goods Experim ent？‥A Consideration of H y－
potheticalB ias in Stated Preference
H ong Geng （B onn U niversity），D ecision M echanism s in T acit B argai ning二A V ideo
E xperim en tal Investigation of the Pow er－tO－T ake Gam e








































































































































日付 報告者 ・タイトル 場所
M oral of the Story
K azum i Shimi zu （W aseda U niversity），F airness and “A ltruistic”p unishm ent ：
W ho provides “al truistic　punishm ent and in w hich situation？
Jochen Prantl （W aseda U niversity，U niversity of O xford），U nderstanding inform al
governance：theory and practice ofinstitutionalchange
Session 2
Q i Lian g （N ankai U niversity），R eassessm ent of the Finance－G row th N exus in th e
Presence of StructuralB reaks
Li Zeguan g （W aseda U niversity，N ankai U niversity），Financial constraints，firm s’
heterogeneity and investm ent Behavior
Chen Y ufeng （W aseda U niversity，R enmi n U niversity），Investm ent B ehavior of Cen－
tral Governm ent and Local G overnm ent as Bureaucratic O rganizations
Session 3
A ndreiV ．B azhanov （Far Eastern N ational U niversity），T he Peak of O ilExtraction
and M odi丘ed M axim in Prin ciple
A tsuko U eda （W aseda U niversity），U ncovering the G oodhartrs Law ：T heory and
Evidence
W eiH uang （W aseda U niversity），Financial Interm ediation，Liquidity Provision and
Econom ic Grow th
Se‾SSi‾On 4　‾
Y ong W ang （C ity U niversity of H ong K ong），C apital Incom e T axation Revisited：
T he Role ofC redit M arket F rictions
Y asuhiro A rikaw a （W aseda U niversity），T he A doption of Poison Pills and M anager
rialE ntrenchm ent：E vidence from Japan
H ua C ao （N ankai U niversity ），Property Prices and B ank Lending in Chin a
Session 5
H ong Liu （W aseda U niversity，Johns H opkins U niversity SA IS），Politics and Policy－
M aking Process ofP rivatization in Japan
K ohei K am aga （W aseda U niversity），N on－dictatorial extensive social choice：a fu r－
ther observation
K um iSuzuki－Loe仔elhoIz （W aseda U niversity），Revisiting the Role ofa Large Specu－
1ator in C urrency C rises
Session 6
H artm utM ayer （W aseda U niversity，U niversity ofO xford），Responsible Europe
Y oichi H izen （H okkaido U niversity）and K azuharu K iyono （W aseda U niversity），
Strategic E lection Cam paign r－Sin gle－Seat D istrict System vs．Proportional－Repre－
Sentation System
2007年2月17日 第7回GLO PE シンポジウム 早稲田大学　 西早稲田キヤ








2007年9月20－21［］ 2007 CityU rW aseda Joint Conference City U niversity of H ong
”R esearch in Global E conom ic and Financial Issues：T heory，E m pirics and E xperi－K ong
m ental M ethods”
Session l
Shiro Y abushita （W aseda U niversity），E conom ic T heories of Roscas：0verview and
D iscussion
Charles K ．W ．Li （City U niversity of H ong K ong），O utput V olatility of Five C risis－








































l　 日付 幸陪 者 ・タイ トル 場所
Session 2
F umi hiko H irum a （W aseda U niversity），Behavioral Study on T im e D iscountin g and
Som e Im plications to Consum er F in ance
V ikas K akkar （City U niversity ofH ong K ong），Real Exchange RateS and Productiv－
ity：E vi dence from A sia
Session 3
K azum i Shimi zu （W aseda U niversity），Fairness an d “A ltruistic”punishm ent：W h。
Provides “A ltruistic’punishm ent and in w hich Situation？
Sudeep Ghosh （City U niversity ofH ong K ong），A uditing，Governance and Reportin g：
A n E xperim entalInvestigation
Session 4 （Studentsession）
K um iSuzuki （W aseda U niversity），E xperim entalA nalysis on D iam ond and D ybvig
M odel：T he E HectofPublic Irjection
Ping Jiang （C ity U niversity ofH ong K ong），Rem oving M arket Friction and Sharing
the G ain ：Evidence from the Split Share Structure Reform in C hina
A i T akeuchi （W aseda U niversity），Strategic Sophistication C ategory：R esponse
T im e，Eye M ovem ents and Predictions
Session 5 ・
N go V an Long （M cGill U niversity），T he EHects of T rade Liberalization on Pr。duc＿
tivity and W el如 e：＿T he R ole ofF irrn H eterQgeneity
K oichiT akase （W aseda U niversity），Strategi c A nal ysis of Foreign A id N egotiations
by Selfish D onors
W ing H ong Chan （City U niversity of H ong K ong），State D ependentJum ps in Stock
M arketR eturns
Session 6
K azuharu Ki yono （W aseda U niversity），Strategi c Sem i－Public Joint V enture by The
M ultin ational F irm
D ougl as Rolph （C ity U niversity of H ong K ong），A sset Pricing w ith Skew ed Payouts
Session 7 （Student session）
Y oshihiro T om aru （W aseda U niversity），A n Endogenous Objective F unction of a
P artia11yrPrivatized F irm ：A N ash B argaining A pproach
T ao C hen （C ity U niversity of H ong K ong），T he Inform ation Content ofInter＿T rade
T im e in Chinese M arket
Ikuko K aw ahashi （W aseda U niversity），Com parative A nal ysis of the R egionalism
betw een Scotland and W al es
2007年10月18，19，22 日 N ew D irections of Global Political Econom y 125th A nniversary Sym posium ofW ase－IN T E R N A T IO N A L C O N ＿
da U niversity － 21CO E－G LO PE FE RE N CE H A LL
3rd F loor，R oom l
O K U M A A U D IT OR IU M
Session：Com parative Perspective on Political －Econom ic System s
M asahiko Gem m a （W aseda）∵A gricultural D evelopm ent and Institutions‥A n A p－
ijli6d‾Sfildテwi th‾M ici＝b D 彿 ”‾
Y ukihiko Funaki （W aseda），“E ndogenous Institution Selection and Group Com peti－
tion in Public G oods G am e
K azuharu K iyono （W aseda），“Incentive－Sensitive Political E conom ic System s
T akayukiIto （W aseda）∴‘D o Pacts Lead to D em ocratization？”
基調講演　 ダグラス・ノース（ノーベル経済学賞受賞者 ・ワシントン大学セントルイス）
“T he N atural State：W hy E conom ic D evelopm entis so di伍Cul t to achieve
Session：Philosophy，PoliticalScience and Econom ics：A D ialogue
R eiko Goto （R itsum eikan U niversity），“Econom ic T hinking and B eyond－E也ics and
E conom ics，a N ew Fram ew ork lA gainst Injusticel
K oichi Suga，N aoyukiU m em ori，K azum i Shimi zu （W aseda），“Constructing N ew So－
Cial N orm s for O pen PoliticalEconom ic System s －G overnance of T im e and Space－
Session：Com puter A ssisted Self工nterview （CA SI）
Y oshitaka N ishizaw a （D oshisha University），“C A SI：M erits and Lim itations
M asaru K ohno （W aseda），“Com puter A ssisted SelfLInterview and E xperim ents
日付 報告者 ・タイ トル 場所
Poster Presentation
K iichiro A rai（W aseda），“M echanism ofH abitual V oting：Sim ulation M odelofV oter’S
T urnout
T om ohiro Inoue （W aseda），“Interregional M ixed D uopoly’
M asanoriO hkum a （W aseda），“T he EfFectof Bankin g C rises on Regional Econom ics
Grow th：E m piricalEvidence from Japan
K oheiK am aga （W aseda）∴‘Q－anOnym OuS Social W elfare R elations on In丘nite U tility
Stream S
A iT akeuchi（W aseda），“Endogenous Institution Selection：Experim entalA nalysis on
th e EfEect of Selection Process an d U ncertain ty
Y asuhiko N akam ura （W aseda），“Stable M arket Structures from M erger A ctivities
in M ixed O ligopoly w ith A sym m etric C osts”
M asaaki H igashijim a （W aseda），“D em ocracy，Globalization，an d Ethnic D iversity：
E m piricalA nalysis of the Post－Com m unistC ountries，1993－2002”
N orihiro M im ura （W aseda），“T he Stability of Partisanship”
Public Lecture：Joseph E ，Stiglitz （N obel Prize W inner in Econom ics，Colum bia U ni－
versity）“Globalization，D evelopm ent，an d Poverty：Contrasting Perspectives
2008年2月9 日 G LOPE －T CE R Join t Jun ior W orkshop on Political E conom y 早稲田大学　 西早稲田キャ
ンパス 19号館　 201 ・202
教室A －1．R oles ofPolitical Parties
A RA I K iichiro （W aseda U niversity），Sw itching V oters’Identities：T he Effect ofC on－
丘ict betw een Party－Identi丘cation andS 0CiaLIdentity onLPolitical－B ehaⅥOr
M IM U RA N orihiro （W aseda U niversity），B eyond M ultidim ensionalPartisanship
Y am azaki A rata （W aseda U niversity），R elationship betw een Political K now ledge
and Political Interest
T O M IT A A kiko （W aseda University），O ne Exami nation about M easuring Political
Gender Em pow erm ent一T hrough M aking N ew T ype ofGE M －
A －2．D em ocracy and People
H IGA SH IJIM A M asaaki （W aseda U niversity），D oes G lobal ization Prom ote D em oc－
ratization？Is Ethnic D iversity A M enace to D em ocracy？：Investigating the Causal
Effects of the N egative C om bin ed H ypothesis in the Post－C om m unist Countries
（1993－2002）
K O M A T SU Shiro （W aseda U niversity），T he Efectiveness of H um anitarian Inter－
vention：T w o Functions ofthe U se of Force
SA IT O N ao （W aseda U niversity），T he Possibility of Social Contract as Continuous
Com m itm ent －by th e Criticism of K enneth A rrow Is form ulation－
A －3．PoliticalE conom ic System an d Social Sustainability
O H K U M A M asanori （W aseda U niversity），A re LocalBanks N eeded for LocalE co－
nom ic Grow th？Evidence from Japanls Lost D ecade
SU ZU K I Shiba （H itotsubashiU niversity），H ow A re Catastrophic Shocks Shared be－
tw een Countries in the Presence ofSoIvency Constraints？
T A M U RA K enichi （W aseda U niversity），H ow W illW e D ie？：D eath D ata from V ital
、tatlStlCS－Of－the一一apaneSe一PopulatlOrI－，一一一
SU N Fengye （W aseda U niversity），Gender－W age D ifEerence in Japanese A fEliated
Subsidiaries in C hin a，a Statistical A nalysis U sing Intra－firm PersonalD ata
B －1．Role ofthe Public Firm in the M arket Com petition
IN OU E T om ohiro （W aseda U niversity），Interregional M ixed D uopoly，Location and
W elfare
N A K A M U RA Y asuhiko （W aseda U niversity），Stable M arketStructures from M erg－
er A ctivities in M ixed O ligopoly w ith A sym m etric Costs
T A BA Y um iko （W aseda U niversity），State T radin g Enterprises and D om estic In－
dustry Protection
B －2．D ecision by Organizations an d Groups
K ON G O T akum i （W aseda U niversity），Strategy－Proof M echan ism s and U niqueness
Of M atching in M arriage M arkets
SA T O Shin （K eio U niversity），On the Inform ational A spects of Social C hoice Rules：
C haracterization of the Plurality Rule and the A ntiplurality Rule
SA T O M eg （U niversity ofT okyo），Separation of CE O and Board：A Com parison of











日 付 幸陪 者 ・タ イ トル　　　　　　　　　　　　 ．
2 0 0 3年 9月 8 日 第1 回ワ ー クシ ョップ
「東 中欧 諸 国 にお け る シス テ ム変 動 と国際 統 合 一 制 度 を中 心 に して」
A ttila A G H （B u d a p e s t U n iv e r sity o f E c o n o mi c S c ien c e s a n d P u b lic A d m in is tra tio n ，H u n g a ry ），“T h 。 A d。1。S。。n C。
O f E a st C e n tr al E u r o p e an D e m o c ra c ie s：E n h a n c e d D e m o c r atic D efi c it a s an O b s ta cle to，a n d E u r o p e a n iz a tio n a s
a n o p p o r tu n ity fo r F u r th e r D e m o c r atiz a tio n．
S o n a ．S Z O M O L A N Y I （C o m e n iu s U n iv e rs ity ，B r a tis la v a，S lo v a k ia），“In s titu tio n s，P o litic al E lite s a n d th e D e m 。＿
Cr a tic C on so lid a tion of th e C E E R e gi on ：T h e C a s e o f S lo v a k ia．”
T om a s K O S T E L E C K Y （In s titu te of S o c io lo g y ，A c a d em y of S c ie n c e s o f th e C ze c h R e b u b lic，P ra g u e，th e C z。。h
R ep u b lic），“P o litic al T r a n s fo r m a tio n in C e n tr a l－E a s t E u ro p e －O n th e W a y b e tw e e n C om m u n ism a n d E u ro p e a n
U n io n．
2 0 0 3年 1 0月 15 日 第3 回 ワー ク シ ョップ
校 本 保 美 （早 稲 田大 学 政 治 経 済 学 部 ）「理 論 とテ ク ノロ ジー で裏 付 け られ た 新 しい選 挙 制 度 」
2 0 0 3年 1 0月 18 日 第2 回ワ ー クシ ョップ
「合 評 会　 飯 島 昇戴 、川 岸 令 和 編 『憲 法 と政 治 思想 の対 話 － デ モ クラシ ーの 広 が りと深 ま りのた め に』（新 評 論 、2 0 0 2年 ）」
報 告 1　 高 橋 彦 博 （法 政 大 学 名誉 教 授 ）「憲 法 と＜政 治 ＞ をめ ぐる二 、 三 の検 討 材 料 一 塩 沢 昌 貞 の こ と、 ほ か－ 」
リプ ライ　 梅 森 直 之 （早 稲 田大 学 教 授 ）
報 告 2　　 内 野 正 幸 （中央 大 学 教 授 ）「デ モ クラ シー と立 憲 主 義 」
リプ ライ　 谷 澤 正 嗣 （早 稲 田本 学 助 教 授 ）
2 0 03 年 10 月 2 2 日 第4 回 ワー ク シ ョップ
須賀 晃 一 （早 稲 田大 学 政 治 経 済 学 部 ）“o n th e R o le o f E x te rn al itie s in th e A rr o w －D a s g u p ta E c on o m y
2 0 0 3 年 10月 2 8 日 第6 回 ワー ク シ ョップ
田 中愛 治 （早 稲 田大 学 政 治 経 済 学 部 ）「衆 議 院選 挙 の行 方 を予 測 す る －プ リンシパ ル ・エ ー ジェ ン トモ デ ル の適 用 と政
治経 済 学 と政 治心 理 学 の融 合 へ の 第 1歩 －」
2 0 0 3年 1 0月 2 9 日 第5 回 ワー ク シ ョップ
広 田真 一 （早 稲 田大 学 商 学 部 ） “S to ck M a rk e t a s a lB e a u t y C on te stl：In v e s to r b eliefs an d P ric e B u b b le。S an S D ivi ＿
d e n d A n ch o rs”（w ith S h y am S u n d e r）
2 0 0 3年 1 1月 5 日 第 7回 ワ ー クシ ョップ
中林　 建 （政 策 研 究 大 学 院 大 学 ）“E g o is trs D ile m m a：A D E A G am e
2 0 0 3年 1 1月 1 4 日 第 8回 ワー ク シ ョップ
コロキ ア ム用 本研 究 の現 在 ：ヨー ロ ッぺ ア メ リカ、韓 国 の視 点 か ら」
ク リス テ ィ ン・レヴ イ （フ ラ ンス 、ボル ドー大 学 ）「フ ラ ンスに お け る 日本研 究 の現 状 と課 題 」
マ イ ク・シュ プ ロ ッテ （ドイ ツ、ハ イ デ ルベ ル ク大 学 ）「ドイツ にお け る 日本 研 究 の現 状 と課 題 」
ベ ン・ミ ドル トン（北 海 道 大 学 法 学 研 究 科 ）「ア メ リカに お ける 日本 研 究 の現 状 と課 題 」
徐 鐘珍 （早 稲 田大 学 政 治経 済 学 部 助 手）「韓 国 に お け る 日本 研 究 の 現 状 と課 題 」
梅 森 直 之 （早 稲 田大 学 政治 経 済学 部 ）「日本 にお け る 日本研 究 の現 状 と課 題 」
2 0 0 3年 11月 15 日 第9 回 ワー ク シ ョップ
「平 民 社 1 00 年記 念 国際 シ ンポ ジ ウム」
ク リステ ィン㌧レヴ イ（フ ラ ンス、ボ ル ドー 大学 ）「平 民 主 義 と普 遍 性 」
マ イク ・シュ プ ロ ッテ （ドイ ツ、ハ イデ ル ベ ル ク大 学 ）「ドイツ帝 国 か ら見 た平 民 社 」
ベ ン・ミ ドル トン（北 海 道 大 学 法 学 研 究科 ）「平 民 社 の世 界 史 的位 相 ‥グロ ーバ リゼ ー シ ョンの 時代 か ら」
李 京 錫 （早稲 田大 学 政 治 学 研 究 科 博 士 課 程 ）「平 民 社 とア ジ ア主 義 ：亜 州和 親 会 を中 心 に」
コメ ンテ ー ター ：山本 武 利 （早稲 田大 学 政 治 経 済 学 部 ）
2 0 0 3年 1 1月 2 2 日 第 10 回 ワー クシ ョップ
「第2 回早 稲 田ゲ ー ム理 論 ワー クシ ョップ」
M ila n V la c h （H o se i U n iv e rs ity ，C h ar le s U n iv e rs ity in P ra g u e） “G a m e s o f fa ir d iv isio n
B e rn h ar d v o n S te n g e l （D ep a r tm e n t of M a th em ati cs，L o n d o n S ch o o l of E c o n o m ic s） “L e a d e r sh ip w ith C o m m it－
m en t to M ix e d S tr a te g ie s
J e級 e y J・K lin e （D e p a r tm e n t o f E c o n o mi c s・B o n d U n iv e r sity ，A u str al ia） （w ith M ・K a n e k o） “M od e h n g A P la y er ls

















































日付 幸陪 者 ・タ イ トル
2003年11月25日 第11回ワークショップ
松 本保 美（早稲 田大学政治経済学部）『理論 とテクノロジーに裏付け られた新 しい選挙制度』（木鐸社、2003年）
2003年11月29日 第12回ワークショップ
渡部　 幹 （京都大学大学院人間 ・環境学研究科）「制度変 容に果 たす人間の心理的特性 の役割 とその実証分析 ：実験
社 会心理 学の可能性」
2003年12月6日 第14回ワークショップ
「レオ ・シュ トラウス政治哲学研 究」（公開講演会 ）
キャサ リン ・ツツカー ト（米国、ノー トルダム大学教授）“w hy S tudy Strau ss？”
マイケル ・ツツカー ト （米国、 ノー トルダム大学教授 ）“Strauss，S trau ssian s an d A m erica：P art I：L eo Strauss，M o－
d ernity ，A m erica
2003年12月10日 第15回 ワークショップ
吉原直毅 （一橋 大学）“O n R ecent D evelopm en ts in G am e T h eoretic A p proach to Ind iv d ual R igh ts”
2003年12月10日 第 18回 ワークショップ
「拒否権 プレイヤー と政策転換」
武 田健 （早稲田大学政 治学研究科博 士課程）「E U の政策決定 と拒否権プ レイヤー－ ツェベリス＆ギヤレットを中心
に－ 」
討論者 ：福田耕 治（早稲田大学政治経済学部教授 ・政治学研 究科教授）
2003年12月17日 第16回 ワークシ ョップ
長久領壱 （関西大学）“A N orm ative A x iom atizati on of N ash E qu ilibrium by F air P al y G am e
2003年12月18［1 第17回ワークシ ョップ
伊藤 隆敏 （東京大 学先端科 学技術 セ ンター教 授）“E x chan ge R ate R eg im es and M on etary C oop eration：L essons
from E ast A sia＿an d L atin A m erica”＿＿
2003年12月20日 第13回ワークシ ョップ
「グ ローバ リゼーション下の経済 ・政策」
小 田正雄 （関西大），G lobal ization an d W ag e In qu ality
石井安憲 （早大 ）「直接投資 と最適環境政策」
貌芳 ・清野一治 （早大）， Strateg ic T rade P olicy in Internation al C ross－OW n erShip v s．C ross－Sh arehold ings
上 田貴 子 （早大）「韓国における通貨危機 の家計行動への影響分析」
天野昌功 （千葉大）， B an kin g and G row th wi th E ndo genou s M on ey Sup p ly and Interest R ates
2004年1月8日 第20回 ワークシ ョップ
坂井豊貴 （ロチ ェスター大学大学 院）“N on－m anip ulab le d ivision ru les in claim p rob lem s an d g en eral ization s
2004年1月10 日 第19回ワークシ ョップ
「比較政治経 済学 の新展 開」
新川敏 光 （京都大学法学研究科教授）「「戦後和解」か ら「レジームの多様性」へ」
井戸正伸 （駒 澤大学法学部教授）「コーポラティズムと金融体制」
官本太郎 （北 海道大学法学研究科教授）「福祉 国家再編の政治経済学」
眞柄秀 子 （早稲 田大学政治経済学部教授 ）「比較政治経済学の新 しい理論枠組み」
2004年1月14 日 第23回ワークシ ョップ
K en B in m ore （U n iversity C ollege L on d on）“E v olution of F airness N orm s
2004年1月26日 第31回ワークシ ョップ
西澤由隆 （同志社大学法学部教授 ）「異 なる選挙 制度下 における経 済の投票行動への影響 一国際比較 データか らの実証
分析 －」
2004年 1月27日　－ 第21回ワークシ ョップ




襟 川昌哉 （慶応大学経済学部）「不良債権問題 と日本経済」
2004年2月5日 第25回ワークシ ョップ
青木達彦 （信州大学経済学部）「‘追い貸 し’の経済分析 一信金 ・信組 を事例 として－」
2004年2月5日 第26回ワークシ ョップ
「地球 的労働分業 と政治的責任」
Iris M arion Y ou ng （P olitical S cience／U niv ersity of C hicago），R espon sib ility an d G lobal L abor Justice．
2004年3月3日 第27回ワー1クシ ョップ
「協力 ゲーム理論 と経 済分析」
和 光　 純 （学習 院大学経済学部教授） “o n H ouse－SW app in g，th e S trict C ore，Segm en tation，an d L in ear　P rogram －
m ing
蓼沼宏一 （一橋大学大 学院経済学研究科 教授） “In tern ational N egotiation s for R educin g G reen house G ases w ith
E m ission P erm its T rad ing
穂 刈　 亨 （筑波大学社 会科学系専任 講師） “U n derstan ding Y ou ng’s ch aracterization of the fam ily of param etric






































日付 ［　　　　　　　　　　　 幸陪 者 ・タ イ トル　　　　　　　　　　 ．
20 04年3月4日 第22回ワークシ ョップ
「脱 国境化 時代 にお ける社 会形成理念 ‥公共性 の可 能性－ 公平 ・福祉 ・効率性 をめ ぐる法学 ・政治学 ・経済学の
対話－ 」
セ ッション一、1
報告 ：田村哲樹 （名古屋大学大学 院）「福祉 国家「以後 」のデモクラシーと福祉－ 公共 的関心を生成する制度設計－ 」
討論者 ：川岸令和 （早稲 田大学教授 ）
セ ッション 2
報告 ：長久領壱 （関西大学）「規範の受諾 ‥説諭 としてのゲーム理論」
討論 者 ：谷澤正嗣（早稲田大 学）
セ ッション 3
報告 ：長谷川晃（北海道大学大 学院）「公正 な法 とその公共性－ 1つの素描－ 」
2004年3月5 日 第33回ワークショップ
大和毅彦 （東京工業大学教授）“S ecu re Im plem en tation：T heory an d E x perim en ts
2004年3月7日 第28回ワークシ ョップ
「拒否権プ レイヤーと政策転換、 国際会議II」
A d am P rzew orski （N ew Y ork U n iversity）“Institutions M atter？”
M arino R eg in i （U niv ersity of M ilan）“T h e W elfare State and V eto Play ers
K oji O n o （N ag oy a U n iversity）“v eto p lay ers in D em ocratization P ro cesses
R ob ert F ran zese （U n iversity of M ich iga n）“v eto p lay ers an d M acroeconom ic P olicies
M asan obu Id o （K om azaw a U n iversity）“L ab or M ark et Policies an d V eto P layers
H ideko M ag ara （W aseda U n iv ersity）“T h eoreticalR evi ew
2004年3月8 日 第29回ワークショップ
「民 主的 アカウンタビリテ ィの国際研究」
M iriam G olden （U C L A ）“p olitical C orru ption an d D em ocratic A ccoun tability：from a R ation al Institutional ist Per＿
SpeCtive．
D iscussion：
S hin C hiba （Intern ation al C hristian U n iv ersity）
K oji F u kud a （W ased a U n iversity）
T ak ashi O sh im ura （A oy am a gaku in U niv ersity）
M asanob u Ido （K om azaw a U n iv ersity）
H id ek o M agara （W ased a U n iv ersity）
2004年3月10日 第34回 ワークシ ョップ
「新興民主主義 国における選挙制度 と政党 システム」（第1回）
横田正顕（立教大学法学部）ポル トガル
若松　 隆 （中央大学法学部）スペ イン
遅野井茂雄 （筑波大学国際関係学類）ペルー
伊東孝之（早大政治経済学部）ポー ランド
平田　 武（東北大大学院法学研 究科）ハ ンガ リー
林　 忠行（北大ス ラブ研究セ ンター）チェコ共和国
長輿　 進（早大政治経済学部）スロバキア
2004年3月12日 第30回ワークショップ
「福祉 国家の税収構 造 と経路依存性」
加藤淳子 （東京大学法学研究科教授）：ケ ンブリッジ大学出版 近著 を中心に、福祉国家の税 収構 造の各国比較と経路
依存性 に関する研究 を報告
討論‾÷‾小野新二て名盲 崖天 学法学研究科 教授 手
2004年3月13 日 第36回ワークショップ
ヘイグ ・パ タパ ン（グリフィス大学上級講師），M achiavelli in L ov e：T he M od ern P olitics of L ov e and F ear
2004年3月18 日 第35回ワークシ ョップ
八 田達夫 （東京大学大学院教授）「東京 の都心 開発の便益 と費用」
2004年3月24 日 第37回ワークシ ョップ
B ernh ard v on S teng el （L on don S ch ool of E conom ics）“C oordin ation in G am e T rees
2 004年4月14日 第38回 ワークシ ョップ
広瀬　 巌 （オックスフォー ド大学 ）“A g gre gation and N u m bers’
2 004年4月16日 第39回ワークシ ョップ
マーガ レット イー （M arg aret Y ee）（オックスフォー ド大学 ）「社会科学 は人間の価値 を論 じられ るか ？」
2 004年5月14日 第40回ワークシ ョップ
石原直紀（政策研究大学院）「平和維持 と国際協 カー2 1世紀の課題」
須賀晃一（早稲田大学）「政治体制転換のゲーム理論 的分析」
遠矢浩規（広 島大学）「『選好』のオフショアリングとアウ トソーシングーT R IP sの アジェンダ化 を事例に－」
2004年5月19日 第41回ワークショップ
藤中裕 二（神戸大学経済学研 究科 ）「分割 関数形ゲームのシャープレイ債 」
日付 報 告 者 ・タイ トル
2004年5月25日 第46回ワークシ ョップ ‘
久米郁 勇（早稲田大学政治経済学部）「政治学 におけるアクターと制度 ：実証研究 の視点か ら」
2004年5月27日 第49回ワークシ ョップ
ジュラール ・グランベール（パ リ政治学院教授）「フランスにおける選挙制度 と2 002年大統領選挙」
2 004年6月1日 第44回ワークショップ
向山敏彦 （C oncord ia U n iversity，C anad a），H eterog en eous C osts of B usiness C y cles w ith Incom plete M ark ets
2 004年6月2日 第50回ワークショップ
佐 治幹英 （シカゴ大学政治学部），K an t On th e A b yss
2004年6月4日 第45回ワークショップ
L aszlo A ron K oczy （マース トリヒ ト大学），T he M inim al D om in ant S et is a N on－E m pty C ore E xtension
2004年6月16日 第52回 ワークショップ
飯村卓也 （東京都 立短期大学）「離散集合 上の不動点定理について」
2004年6月21日 第53回 ワークシ ョップ
呉叡人 （早稲田大学経済学研究科客員講師），N ational ism un der O riental C olon ial ism
2004年6月23日 第55回 ワークシ ョップ
上川龍之進 （愛媛大学）「金融政策 と賃金交渉の政治経済学」
2004年6月29日 第59回ワークシ ョップ
西郷　 浩 （早稲 田大学政治経済学部）「全 国物価統計調査 における価格 のバ ラツキに関する分析」
2004年6月30 日 第57回ワークシ ョップ
岡田　 章（一橋大学）“h e伍cien cy and S ocial E x clusion in a C oal ition F orm ation G am e：E x perim ental E vidence
2004年7月1日 第62回ワークシ 昌ップ
T om L ooser （A ssociate P rof．，Japan ese S tudies，D ep t．of A sian S tud ies，M cG ill U n iversity） “G lobalization an d
Jap an ese C u lture
2004年7月3 日 第63回ワークショップ
「第179回政治思想研究会」
大中一弼 （日本学術 振興会特別研 究員）「イラク戦争における一極主義 ・多極主義の問題 と知識人の役割　 ～　 エテ ィ
エ ンヌ ・バ リバール『ヨーロッパ ・アメリカ ・戦争』をめ ぐって」
野口雅弘 （早稲田大学 講師）「マ ックス ・ウェーバーのヨーロッパ　 － 近代の普遍とヨーロッパ的秩序 の普遍－ 」
2004年7月5日 第60回ワークショップ
「G L O P E一経済政策W S」
Y u T on gshen （中国人民大学経済学院教授 ）“C h inars cu rren t m acroeconom ic situation －C h al len ges and opp ortun i－
ties 一
2004年7月7日 第66回ワークショップ
K oich Su ga ＆ D aisuke U dag aw a “A x iom atic C h aracterization of th e M ax im in P rin cip le in the A rrow －D asgu pta
E con om y
2004年7月10日 第64回 ワークショップ
「第181回政治思想研究会」
森　 達也 （日本学術 振興会特別研 究員）「リベラル ・マイン ドの探求－ R ・ウオクラーとR ・ゴイスのバー リン解釈 を
中心に」
討論 ： 山岡龍一 （放送大学）
高 田宏史 （早稲 田大学大学院）「＜ほん もの＞ とい う倫理 における＜超 越的なるもの＞の位相－ テイラー とヘ ルダー
の　 災　　 心上 して－
討論 二　 田中智彦 （東京医科 歯科 大学）
2004年7月15 日 第67回ワークシ ョップ




重 田園江 『フー コーの穴　 統計学 と統 治の現在』（木鐸社、2003年）
報告 ： 梅森直之 （早稲田大学）
報告 ： 芹 沢一也 （学習院大学）
応答 ： 重 田園江 （明治大学 ）
2004年7月27日 第69回ワークシ ョップ
堀　 真清 （早大教授）「H ・J ・ラスキ資料 について」
2004年7月30日 第68回ワークシ ョップ
Jan a V y rastek ova （T ilbu rg U niv ersity）“T rad eog betw een th e p rob ability and m agn itu de of fines in case of local
em p ow erm ent
R en e v an d en B rink （F ree U niv ersity，A m sterd am ）“E xp licit an d L atent A uthority in H ierarch ical O rganiza－
tion s
◎第3章添付資料
日付 幸陪 者 ・タ イ トル
2004年8月3 日 ． 第70回ワークショップ
呉豪人 （台湾 ・輔仁大学助教授 ）「フォルモサにおける日独 蘭法学者 の遊遁」
2004年8月19 日 第72回 ワークショップ
富川栄一 （コロンビア大 学助教授）‘“T he F olk T h eorem for R epeated G am es w ith O b serv atio n C osts”
2004年9月3日 第71回ワー クシ ョップ
村上由紀子 （早稲 田大学政経学部教授）「サイエ ンティス トとェ ンジニアの国際労働移動 一日本を巡 る実態 と今後 の
研究課題 －」
2004年9月11日 第7 3回ワー クショップ
「新 興民 主主義 国における選挙 制度 と政党 システム（第2回）」
永綱 憲悟 （亜細亜大学国際関係学部教授 ）「ロシアにおける選挙制度 と政党」
小森 宏美（民族学博物館 助手）「エス トニアにおける選挙 制度 と政党」




石川涼子 （早稲 田大学大学院）“A ssociationalism ，P ub lic－Sp iritedn ess an d L ib erty：O n R obert P utnam an d A lex is
d e T ocqu evillers T h eories of D em ocracy
コメンテーター ：斎藤純一 （早稲 田大学）
報告　 2
飛田綾子 （早稲 田大学大学院）「アメリカの表現の自由をめ ぐる議論状況概 観－『批判 的人種理論』と『ラデ ィカル ・フェ
ミニズ ム法学』とリベ ラル派の論争 を中心 に－」
コメンテーター ：川岸令和 （早稲 田大学）＿
報告　 3
山口太郎 （早稲田大学大学 院）「A ・K ・センの積極 的自由論の認識論 的基盤 －T ・H ・グリーンとの比較 を中心 として－」
コメンテーター ：斎藤純一（早稲 田大学）
報告　 4
井上弘貴 （早稲田大学大学 院）「戦間期 のアメリカにおける戦争違法化 運動 とジ ョン ・デ ューイの国際関係思想 －
デュー イにお けるヨーロ ッパ ー極 東像 をてがか りとして －」
コメンテーター ：呉　 叡人（早稲 田大学）
2004年10月19日 第8 1回ワークショップ
T om as　 C ahlik （プラハ ・カレル大学助教授）「体制転換 後のチェコ経済 とE U 」
2004年10月26日 第85回ワークショップ
斎藤純一 （教授）「現 われの消去－ 憎悪表現 とフィルタリ．ングをめ ぐって」
川岸令和 （教 授）「表現の 自由と人格権 と－ 『週刊 文春』事件 の衝撃」
2004年10月27日 第82回 ワークショップ
戸 田　 学 （早稲 田大学）“C haracterization s of th e W alrasian S olution from E q ual D iv ision
2004年10月28日 第28回 ワークシ ョップ
「E U 公 開講演会」
P hilip pe Schm itter （フロー レンス ・ヨーロッパ大学教授）“w h y is th e E urop ean U n ion not a d em ocracy an d w hat
m igh t b e d on e？”（E U のデモ クラシーに関する政治経済学 の視点か らの講演）
2004年10月29－30日 第79回ワークシ ョップ
「民主的アカウンタビリテ ィの国際研究　 第二回国際会議 」
P hilip p e S chm itter （E u rop ean U n iversity Institu te）“T h e Q u ality of D em o cracy：T h e A m bigu ou s V irtues of
Å元 元 高ility
S hin C hib a （Internation alC hristian U niv ersity）“O n L egi tim acy an d A ccoun tability：A n Introduction
T ・J・P em p el （U niv ersity of C al ifornia，B erk eley）“R egionalizin g the D ev elop m en tal State：P olitical an d E conom ic
A ccoun tab ility in E ast A sia”
T ak ash i O shim ura （A oyam a G ak uin U n iv ersity） “F ac in g th e G lo bal D em o cratiP D eficits：A Su p ran ation al
D im en sion of A ccoun tability’
K oji F u ku da （W aseda U niv ersity）“A ccoun tability an d L egitim acy：T h e G ov ern ance of F ood S afety in the E U
an d Jap an
M iriam G old en （U niv ersity of C aliforn ia，L os A n gels）“D o es C orrup tion P ay？T h e S urvival of P oliticians C harged
W ith M al feasan ce in th e P ostw ar Italian C h am ber of D ep uties
M asano bu Ido （K om azaw a U niv ersity）“A ccountab ility，C orru ption an d E qu al ity”
H id ek o M ag ara （W aseda U niv ersity）“E con om ic G row th an d D em ocratic A ccountab ility
2004年11月1日 第86回 ワークショップ




l　　 日付 】　　　　　　　　　　　　　 報 告 者 ・タ イ トル
報告者 ：







山崎　 昭 （一橋大学大学院教授 ）“o n block ing coaliti ons‥L in kin g M as－C olell w ith G rodal－S ch m eidler－V in d’（w ith J．
G reen berg and S．W eb er）
2 004年11月13 日 第80回ワークショップ
「日本E U 学会設立25周年記念事業 ワークシ ョップ」
菊田秀雄 （早稲田大学法学研究科博 士後期課程）「E U のコーポレー ト ガヴァナンスー会社法 の現代化を中心 として一」
小場瀬琢磨 （早稲 田大学法学研 究科博士後期課程）「欧州憲法条約の下での城 内市場の 自由権 と人権 ・基本権 との交
錯」
武井信幸 （早稲田大学政治学研 究科博 士後期課程）「E U 行財政制度 と対外政策の実施に関する一考察」
2004年11月13－14日 第78回ワークショップ
「第25回 日本E U 学会講演会」
H an s－E ck art Scharrer （H am b urg In stitu te of In tern ation al E con omi cs）“T h e E u rop ean eCOn Om y tOd ay：O pp ortu ni－
ties an d C hal 1en ges”（11／13）
報告 ：E U 学会会員　 土谷岳史 （早稲田大 学大学 院博士後期課程　 福 田研究室）（11／14）
2004年 11月20 EI 第90回ワークシーヨッブ
「現代アメリカの保守主義」
報告者 ：古矢　 旬（北海道大学教授）
討論者 ：松本礼 二（早稲 田大学教授）
2004年11月24日 第75回ワークシ ョップ
Y oun gsu b C h un g （S chool of E con om ics，S eoul N ational U n iversity）“C onsisten cy an d m onotonicity in seq uencing
problem s
2 004年11月26日 第89回ワークシ ョップ
篠塚友一（小樽商科大学教授）“E quity in O verlap pin g G eneration s E con om ies
2 004年11月30 日 第98回ワークシ ョップ
近藤康 助（教授）「廃 棄物産業連関 （W IO ）による持続可能 な消費への ライフサイクルアプローチ」
2004年12月9日 第95回ワークショップ
T ze M ay L oo （早稲 田大学 政治学研 究科 客員研究員 ＆C orn e11 U n iversity）“c eleb ratin g C ultu re：In terrog atin g th e
C ultu ral P ractices of a N ation of C u lture
コメンテーター ：戸連秀 明（早稲田大学文学部助 手）
2004年12月13日 第101回ワークシ ョップ
「2 1世紀のアメリカにおける平和 と正義 の運動」
T ・Ⅴ・R eed （Professor at W ash ing ton State U niv ersity）“S eattle Inciden t，Sep tem b er ll，an d the 21st C entury U ．S．
P eace an d Ju stice M ovem ent
コメンテーター ：井上弘貴（早稲 田大学政治経済学部助手）
N o芭I S turgeon （P rofessor at W ashin gton State U n iversity）“O n a T ransn ation al F em in ist E nvi ronm ental ist P er＿
SpeCtlVe
コメンテーター ：岡野八代 （立命館 大学助教授）
2004年12月16日 第87回ワークシ ョップ 、
「現代地方政治の政治経済学」
報告者 ：
伊藤修一郎 （群馬大学）「景観 条例 の政治経 済学」





打越綾子 （成城大学）、片 木淳 （早稲 田大学）、河村和徳 （東北大学）、小原隆治 （成膜大学）
2004年12月16日 第84回ワークシ ョップ
高云蜂 （Y un fen g G ao）（南西農業大学講師）“T h e T ransm ission an d the E f ects of M on etary P olicy in C hin a’
2004年12月18 日 第102回ワークショップ
W illiam A rthu r Sp eck （英国 リーズ大学名誉教授、1999－20 02英 国歴史学協会会長）“T h e G loriou s R evolution
2004年 12月18 日 第99回ワークシ ョップ







































幸陪 者 ・タ イ トル
G L O P Eの全国世論調査 データ（JSS－G L O P E 2003，2004）の分析結果報告
報告者 ： 田中愛治
討論者 ： 西澤 由隆 （同志社大学）
2004年12月18日 第96回ワー クシ ョップ
「新興民主主義 国における選挙制度 と政党システム」ワークショップ（第3回）
木宮正史（東大大学院）「韓 国の選挙 制度と政党システム」
末澤恵美 （平成国際大学 ）「ウクライナの選挙 制度 と政党システム」
仙石学 （西南学院大 学）「中東欧4 カ国の選挙制度 と政党システムの関連」
松 下洋 （神戸大学大学院）「アルゼンチ ンの選挙制度 と政党システム」
2004年12月18日 第88回ワークショップ
「国際 ミクロ経済 ・政策理論のフロンティア」
阿部顕三 （大阪大学経済学部教授）“In tern ati on al T ransfer，E nv iron m ental P olicy，and W 。lfar。
小 田正雄（関西大学経済学部教 授）“N ew E xp ort S ector in D evelopin g C ou ntries”
大東一郎 （東北大学 国際文化研究科助教授）“G row th an d E nv iron m en t in th e D ev elop in g E con om y w ith U rban
U nem ploy rnen t
芹澤伸 子（新潟大学経済学部教授）“In vestm en t Strategy fo r a M ultin ational E n terpri se：R＆D I an d F D I ”
上田貴子 （早稲田大学 政経学 部助教授）“A n E m pirical A n al ysis of D yn ami c D ecision M o del for C hild bearin g and
L ab or F orce P articip ation of W om en：T he C ase of K orea an d Jap an
2004年12月21日 第103回 ワークシ ョップ
山崎眞次 （教授）「メキシコナシ ョナリズムの形成史」
2004年12月22日 第91回 ワ「クシ ョップ
「主権国家体制 の揺 らぎの中で の平和 とデモクラシーの構 築」




篠田英朗「紛争 （後）地域 の平和構築 と法 の支配」
討論者　 押村　 高
2005年1月12日 第104回 ワークシ ョップ
穂刈 享 （筑波大学）・O n the C oin sid ence of th e S hap ley V alue an d th e N ucleolu s in Q ueu ein g P rob lem s
2005年1月15 日 第106回ワークシ ョップ
第1回「アンダーソンを読 む会」
T ze M ay L oo （C orn ell U n iversity、早稲 田大学政治学研 究科訪 問研究者）“R eview on Im agin ed C om m unity
2005年1月17日 第100回ワークショップ
「拒否権プ レイヤーと政策転換 ‥国際 シンポジウム」
In tern ation al S ym p osiu m “V eto P lay ers an d P olicy C han ge III”
G eorg e T sebelis （U C L A ）“v eto p layers，A g end aS etting，an d p olitics．
K ojiO no （N agoy a U n iversity）“v eto p lay ers and Japa nese P olitics．
C arles B oix （U n iversity of C h ica go）“c on stitution al S tructu res an d D em ocratic B reak d。W n S．
M asan ob u Ido （K om aza w a U niv ersity）“R eform in g L ab or M arkets？‥V eto P layers an d p olicy Inn ovations in Ital y，
Japan an d th e U ．S．”
R ob ert F ran zese Jr・（U n iversity of M ich igan）”F iscal P olicy w ith M ultip le P olicym ak ers：V et。A ct。rS an d D ead＿
lock，COllectiv e A ction an d com m on P ooIs，B argainin g and C om prom ise，
ffid6k 6‾M agara （W aseda t扇 元 這 扇 彗扇 五 S‾6痛 論 占蒜iE‾貞義trditu iing‥豆e品 料 品 s an d P rdducti。n R。g im e。in
O E C D coun tries．
2005年1月22日 第105回ワークショップ
「協 力ゲーム国際ワークシ ョップ」
Y usuke K A M IS H IR O （T ．I，T ，）“E x an te al p ha－COre W ith in centive constraln tS
T ak uy a M A S U Z A W A （K eio U n iv・）“c om p utation of cores of strateg ic gam eS W ith pu nish m 。nt－d。m inan。。rela＿
tion s
H olg er M E IN H A R D T （U n iv・Of K arlsruh e）“O n th e su per m od eularity of O ligop oly G am es
Y ishio K A M IJO （W a sed a U n iv・）“Im plem entation s of the Sh apley v al ue of cooperativ e gam eS W ith 。。al iti。n Stri，。＿
tu res
Y u an JU （T ilb urg U niv・）“E x tern al ities and C om p ensation：P rim eval G am es an d S olu tion C oncepts
R en e v an den B R IN K （F ree U n iv．）“H arsany i P ow er S olutions for G rap hrrestricted G am es
E m ik o F U K U D A （T ・I・T ・）“g eneralized cores an d stable sets for coop erative fuzzy gam 。。”．－
C h ih C H A N G （N ational T sing H u a U n iversity）“Su bb al anced g am es an d bargain ing sets
R od ica B R A N Z E I （A lex andru Ioan C u za U n iv．）“T he equ alsplit－OfE set for cooperative G am es
Stef T IJS （U n iv・Of G en oa an d T ilb urg U niv．）“T h e B ird core for m in im um cost span nin g tree pr。b l。m S r。Vi。it。d：
m on otonicity an d additiv ity asp ects．”
日付 報告 者 ・タ イ トル
2005年1月24 日 第107回ワークシ ョップ
「グローバル ・ス タンダー ドに見合 う政治経済データベースの構築一社会科学 におけるデジタル化推進の意義 と方法
－ 」
報 告者 ： 田中愛治 （早稲 田大学）、佐藤博樹 （東京大学）、山本武利 （早稲田大学）、谷藤悦 史（早稲田大学）
2005年2月1日 第97回ワークショップ
「現代地方政治の政治経済学」（第2回）
赤 井伸郎 （兵庫県立大学ト 堀 内勇作 （オース トラリア大学）・坂 田雅代 （大阪国際大学）「政治腐敗 は経済成長に悪影響
を及ぼすか－米 国州 レベルクロスセクショナルデータによる検 証」
討 論者 ：中里　 透（上智大学）・清野一治（早稲田大 学）
赤 井伸郎 「地方財政効率性 と情報公 開一自治体、三セク、公社 か らの検証 －」
討 論者 ：坂田雅代 ・河野　 勝 （早稲 田大学）
2005年2月28日 第108回ワークシ ョップ
陳　 建安 （中国上海　 復旦大学教授）「中国経済発展 と中日の産業協力」
2005年3月15日 第109回ワークシ ョップ
田中愛治「年金改革 の政治経済学 」
討 論者 ：清水英彦 ・牛丸　 聡
2005年3月19日 第110回ワークシ ョップ
H arry D ick inso n （エ ジ ンバ ラ大 学 教 授、 英 国H istorical A ssociation会 長 ）“B ritish R eactions to the A m erican
R evolu tion
2005年3月22日 第111回ワークシ ョップ
JB ．K raw czyk．（京都 大草　 V ictoria U n iv．of W ellin gtorl）“A D iscrete T im e D yn ap ics G印迎e．Of S easo喝l W ater
A llocatio n
2005年3月28日 第112回ワークシ ョップ
D an iel B otsm an （A ssociate p rofessor of　history at H arvard U n iversity）”F reed om w ith out slavery： T h e C ase
of the M aria L u z an d th e Q u estion of E m ancipation in E arly M eijiJapan
2 005年4月13日 第113回ワークシ ョップ
H olger M ein hardt （K arlsruh e大学）“A D y nam ic R esou rce M an agem ent P roblem
2005年4月21日 第117回ワークシ ョップ










討論者　　 西川　 潤 （早稲 田大学）
第3セ ッション
テーマ　　 東 アジアにおけるビジネス ・シフ トと人的資源管理の諸課題
報告者　　 白木三秀 （早稲田大学 ）
討 論者 一一一一」二田 貴子 （早稲田大 学十一一一
2005年5月20日 第115回ワー クショップ
「2005年度　 早稲 田大学　 日本 ・E U 市民交流年 シンポジ ウム ：欧州憲法条約 とE U デモ クラシーの将来　 一 欧州統
合 にみる開かれた政治経済制度 と政策一」
ウイレム ・バ ンデブオールデ男爵（ベルギー王 国大使館公使）「欧州憲法 条約 とE U 政体の将来」
ハ インツ ・マイヤー （C E O ，B ay ern K ap ital ）「E U とドイツにおけるベ ンチャー ビジネスの法的 ・経済的諸問題」
ピーター ・ハ ンス ・マ ルチュケ（同志社大学 法科大学 院司法研究科教授）「欧州憲法条約とE U 法秩序」
梅津　 賓 （同志社大 学法学部教授）「欧州憲条約 とデモクラシー」
安江則子 （立命館大 学政策科学部教授）「欧州憲法条約 と参加 型民主主義」
山本　 直 （北九州市立大学外国語学部専任講 師）「欧州憲法条約 とE U 人権 政策」
岡野芽埋 （早稲 田大学大学院政研 博士 課程 ）「欧州憲法条約 とE U 公共空間政策」
欧州憲法条約 とE U デモクラシーの将来　 全体 討論









































l　 日付 I　　　　　　　　 報 告 者 ・タイ トル
2005年6月10日 第122回ワークショップ
D o m in iqu e C olas （パ リ政治学 院）「フーコーの権力論」
2005年6月30 日 第119回 ワークシ ョップ
庄 司　 功 （筑波大学社会工学系）「拡散過程に関するノンパ ラメ トリック推定について （N on param etric statistical in ＿
ference on dif usion pro cesses）」
20 05年7月2日 第125回ワークシ ョップ
「政治 ・経済 ・法研究一現代的規制の諸 問題－」
セ ッション1 若松 良樹 （成城大学教授）「『法と経済学』への問題提起－ 法哲学 の側か ら」




杉 田　 敦 （法政大学教授）「杉田敦 『境界線の政治学』を読む」
コメ ンテーター　 谷澤正嗣 （早稲 田大学助教授）
第125回ワークシ ョップ




2005年7月14 日 第129回 ワークシ ョップ
C hisato H otta （B oston U niv ersity）“S egregation an d R acial ization：A C ross－Cultural Stu dy of th e K orean C om m u＿
nity in O sak a and th e A frican A m erican C om m un ity in C hicago，1920－1939．”
対論者 ：篠 田　 徹 （早稲 田大学）
2005年7月14日 第120回ワークショップ
P rofessor D avi d E dgi ngton （U niv ersity of B ritish C olum b ia、立命館大学客員教授） ‘Japan 。S。E l。Ctr。ni。。F irm s
in S outh east A sia an d C hin a：P atterns of B argaining，C ultu ral L earn in g and E m b edd ed ness
第128回ワークシ ョップ2005年7月19 日
「理論分野 と実証分野の共同研 究推進の勉強会」
鈴木久美 （薮下研 、現政研助手）、坂 （佐々木）明果 （中村研D l）「回帰分析 とその応用、質的変量 を扱 う手法」
有 田孝俊 （貞廣研D l）「時系列分析の概 要」
田村健一 （河野研D 2、C O E助手）「パネル分析」
計量分析の応用 としての論文発表 ‥田村健一 （河 野研D 2、C O E 助手）
2005年7月25日 第132回ワークショップ
M ichel G R A B IS C H （U niv ersite P aris I P an theon－S orb onn e）“T he core an d Shap ley val u e for gam eS On lattices
第131回ワークショップ2005年7月2 8日
ビル ・ミフアロボロス （ザイ ド大学助教授）「明治初期 人身売買 にみ られるジェンダーのポリテ ィックス」
2005年7月29 日 第130回ワークシ ョップ
「ルイ・アルチュセール（西川長夫、伊吹浩一、大 中一風 今野 晃、山家歩訳）『再生産 について』（平凡社、2005年）『再
生産 について』・梅森直之編 『帝国を撃て』（論創社、2005年）合評会」
小
報　 告　 者 ：西川長夫 （立命館大学）
コメンテイター ：清水和 巳（早稲田大学 ）
②
報　 告　 者 ：梅森直之 （早稲 田大学）
コメ‘ンテイク i ‾‾：‾戸連秀明 （早稲 田大学「
2005年8月4 日 第133回 ワー クシ ョップ
富川栄一 （コロンビア大学）“o p tim al M enu of M en us w ith SelfLC。ntr。1P referen ces
20 05年9月30日 第13 4回ワークショップ
「デモクラシーとアカウンタビリティⅢ」
P・シュミッター （ヨーロッパ大学研 究所名誉 教授 ）「欧州 デモクラシーの将来」
T ・J・ペ ンベル （U C バークレー教授）「東 アジアの発展主義 的国家 と政治経済アカウンタビリティ」
M ・ゴールデン（U C L A 教授 ）「なぜ選挙民は腐敗 政治家 に投票す るのか」
押村　 高 （青山学院大学教授）「グローバル化 と日本の分裂 したアカウンタビリティ」
福 田耕治 （早稲 田大学教授）「E U と日本の アカウンタビリテ ィとエージェンシー」
井戸正伸 （早稲 田大学教授）「ビッグバ ンと生産 レジーム ：イタリアと日本の非応責的 コーポレー ト ガヴァナ ンス」
眞柄秀子 （早稲 田大学教授）「福祉努力 と民主的アカウンタビリティ」
20 05年10月6日 第136回ワークシ ョップ
清水　 崇 （関西大学経済学部助教授）“A D y nam ic G en eral E quilibrium M od elw ith C en tral ized A uction M arkets”
2005年10月7日 第135回ワークショップ
B ruce A ckerm an （S terlin g P rofessor of L aw an d P oliti Cal S cien ce at Y ale U n iv ersity）“T h e M ornin g A fter the
N ex t A ttack：E m ergen cy P ow er in an A ge of T errorism
日付 報告 者 ・タイ トル
2005年10月13日 第137回ワー クシ ョップ





君田部昌澄「制度 の基礎 理論 ：歴 史的展望」
飯 島昇蔵「制度の基礎理論 ：社 会契約 と国家」
セッシ ョン2
須賀晃一「政治的競争 の経済モデル」
吉原直毅 （一橋大 学経済研 究所）「再分 配の基準 をめ ぐって ：経 済哲学 」
セッシ ョン3




2005年10月20 日 第139回 ワークシ ョップ
O T S U K E ISU K E （U C L A　 P h．D ．C an did ate）“A N eoclassical A n alysis of K orearl C risis
2005年10月22 日 第138回ワークシ ョップ
「9 ・11以後 のrヨーロッパ政治」
報告者 ：
三島憲i （東京経済大学）「ハーバ ーマ スとデ ノダの ヨー廿 ツパ十 ・一一
渡蓮啓 貴 （東京外国語大学）「米欧関係に見 るフランス外交」
中村民雄 （東 京大学）「動 く多元法秩序 としてのE U 一一イギ リスの視点」
討論者 ： 福 田耕治 （早稲 田大学）
2005年10月25日 第140回ワークショップ
B en－R p ael G al anti Sig al （V isitin g S ch olar form H eb rew U n iv ersity of Jerusal em ） “T h e O p en ing s of Jap anls
rem ilitariz ation P rocess as a critical test for Japans’new D em ocracy
2005年10月27日 第145回ワークショップ
古澤泰治（一橋大学経済学部教授）“P olicy Im plem entation un der E n dogen ous T im e In consistency
2005年11月4日 第143回ワークシ ョップ
梅森直之「菊と憲法 ：「右翼」ジ ャーナ リズムにおける戦後 の問題」
岡本裕一朗 （玉川大学）「ポス トモダンと自由な管理社会」
2005年11月14日 第144回ワークシ ョップ
H arry H arootu nian （N ew Y ork U niv ersity）“R em em b erin g th e H istoricalP resent
2005年11月16日 第147回ワークシ ョップ
赤見友子 （オース トラリア国立大学）“N ation，S tate，E m pire an d W ar：P roblem s of L iberal ism in M o dern Jap anese
H istory and B eyon d”
2005年11月25日 第141回ワークシ ョップ
“M eth ods and A pp lications of P an el－D ata A nalysis in P olitical Scien ce an d E con om ics
B rian G ain es （U niv ersity of Illin ois），P an el D ata A n al ysis：A n O verview of A ltern atives
A iro H in o （C ath olic U n iversity of L euv en an d W aseda U niv ersity），A p plication of th e T im e－Series and C ross，
S ection al 一一（T SC S）一an al ysis一tO th e－Stu dy－Of new p arties’一Su CCeSS－in －W estern一E u rope：A －COm P arative perspectiv e
S ayak a Ita－Sasaki （W ased a U n iversity），A n A n al y sis of H ou sing E xp enditu re using T w o－Step E stim ation M o dels
an d P anelD ata
2005年12月13 日 第150回ワークシ ョップ
中村慣一郎「廃 棄物 と経済学」
2005年 12月22日 第151回 ワークシ ョップ
報告1 ：飛田綾子 （早稲田大学大学院）「合衆国憲法 と連邦最 高裁 の象徴 的役割 をめ ぐって－ ニュー ・デ ィール期 を中
心に－ 」
討論 ：川岸令和 （早稲 田大学教授）
報告2 ：近藤和貴 （早稲 田大学大学 院）「ア リス トパネス『雲』のソクラテスー政治哲学の起源をめ ぐって－ 」
討論 ：谷澤正嗣 （早稲 田大学助教授 ）
2005年12月27日 第148回ワークシ ョップ
「マクロ ・ミクロ経済学的側面か ら見 た水資源利用」
R odn ey Sm ith （ミネソタ大学）「水利権 の取引 とマクロ経済」
コメンテーター　 櫻 井武司 （農林水産政策研究所）
加治佐敬 （政策研 究大学 院大学）「水資源活用 と農村 における貧困」




































l　 日付 I　　　　　　　　　 幸陪 者 ・タ イ トル
2006年1月14 日 第146回 ワークショップ
「開放 ミクロ経 済学のフロンテ ィアー」
芹澤伸子 （新 潟大）「多国籍企業 と貿易政策」
柴 山千里 （小樽商大），D um ping in M ulti－P ro duct T rad e
阿部顕三（大阪大），W elfare－and G row th－E nh an Cing T arif an d T ax R eform un der Im perfect C om p etition
村上由紀子 「サ イエ ンティス トエ ンジニアの国際労働移動のインセ ンティブ」
大東一郎 （東北大），Interconn ection Q u al ity an d F ree E ntry of N etw ork Service
春 名章二 （岡山大），H ow does a D iH eren ce in the D egree of C om pe tition In且uen ce R ＆D w ith Spillover in O lig opo－
ly？A C on jectu ral V ariation A pproach
島澤　 諭 （秋田大）・O n th e E Hect of G reen house G as A batem ent in Jap anese E con om y：A n O v erlappin g G en era－
tions A pp roach
上 田貴子 （早大），V elocity D eclin e an d M onetary P olicy in a C ash－in－A dv ance M 。del
天野昌功 （千葉大）・B ankin g and G row th：C ausality in th e E con om ic D ev elop m en t in P re－W ar an d P ost－W ar Jap an，
U SA an d U K
20 06年1月18日 第152回ワークシ ョップ
「東 アジアの脱 近代化 と平和」
チェ ・チウォン（C h oi・C h i－W on、高麗大学平和研究所教授）「北東アジアの脱近代的平和 共同体 の思想 的模索」
オ・ヨンダル（0 ・Y ou ng－D al 、高麗大学平和研究助教授）「国家主権論の脱近代的再検討 による北東アジア平和 の模索」
イ・ジ ョンナム（L ee，Jun g－N am 、高麗大学平和研究所教授）「1990年代 以降の中国の民族主義‥知識人の認識 を中心に」
梅森直之 （U m em ori，N aoy uki、早稲 田大学政治経 済学術 院教授）「ポリツアイとポリティーク ：20世紀初頭にお ける
韓国警察改革 を中心 に」
平野健一郎 （H iran o・K enichiro、早稲 田大学政治経済学術院教授）「東アジアの脱近代化 と平和－ ヒトの移動 ・国際
移動 を軸 として－」
堀　 真活 （H ori，M ak iyo、早稲 田大学 政治経済学術院教授）「東アジアの近代化 と平和へ の道 ‥日本の陥葬 に学ぶ」
2 006年1月23日 第149回ワークショップ
「水 資源 の価格付 けに関する経済分析」
Y acov T sur （ヘブライ大学、U C バー クレー）「水 資源の価格付 けの理論 的考察」
コメ ンテー ター　 赤尾健一 （早稲 田大学）
横井武司 （農林水 産政策研 究所）「水 資源の価格付けに関する実証研究」
コメ ンテーター　 K al iapp a P illai．K alirajan （国際大学）
2006年1月28 日 第153回ワークシ ョップ
①マーク ・リラ『シュラクサ イの誘惑』（日本経済評論社、2005年）
佐藤貴史（聖学 院大学大学院）「政治 と起 源－ ハ イデガー、シュミッ ト、ベ ンヤミン」
報告者
高田宏 史 （早稲 田大学大学 院）「普遍等 質国家への抵抗 と「無謀な精神」－ フーコー ・デ リダにおけるコジェーヴ政治哲
学の受容－」
② 中金　 聡 『政治の生理学－ 必要悪 のアー トと論理』（動葦書房、2 000年）
中金　 聡 （国士舘大学教授）「再 び教育の主題 としての政治学 について」
西永　 亮 （日本学術振興会特別研究員）「言葉 とカ－ 政治の生理学 に関する一考察」
2006年2月3日 第155回ワークシ ョップ
「社会 ・経済慣習 に関する学 際的アプローチ」
Joh an n es H aru m i （春水 ）w ilh elm （秋 田大学教育文化学部講師）「日本沿岸漁業の共用資源 （C P R）とその制度 的基盤
一 制度変容 と民俗学 的アプローチの諸相」
200 6年2月3日 第154回ワークショップ
棟屠快 行（北海道大学天学院教授汀『示 さな政扉』‾ゐ恵藩 学十 ‾‾‾‾‾‾
2006年3月4日 第156回ワークショップ
井上弘貴 （早稲 田大学助手）「アメリカ合 衆国の知識人 と「全体主義」とい う理念の形成－ 1940年代～ 1950年代初頭
のジョン ・デューイの国際関係思想 をてがか りとして」
討論者 ：小 西中和 （滋賀大学教授）
2006年3月9 日 第157回ワークシ ョップ
Stev e H eering a （U niversity of M ichigan），R ecen t D evelop m en ts in S am pling an d W eigh ti n g M ethod s for Su rv ey
D ata （「世論調査デー タにお けるサ ンプリングとウェイテイングの現代的展開」）
相田真彦（G renn berg Q uin lan R osn er R esearch），S am p lin g and W eig hting M ethods in A N E S （「A N E S世論調査デー
夕におけるサ ンプリングとウェイテイングの取 り組み」）
2006年3月27日 第159回ワークショップ
篠 田　 徹 （早稲 田大学） “T H E S T R A N G E C A R E E R O F A M E R IC A N SY N D IC A L IS M ：W IL L IA M Z．F O S T E R，




三谷羊平 （須賀研）“Influen ce of P ercep tion F orm ation on S ta ted P reference H eterogen。ity，・
日付 報告 者 ・タイ トル
菊地俊郎 （須賀研）“E du cational S ervices，Ind ivid ual E ffort and In com e D istribu tion，C onsidered from th e S tan d－
poin t of Inform ation al A sy m m etry
セッシ ョン2
井上智弘（馬場研）「法人税 の課税ベースにおける国際的租税競争」
釜賀浩平（須賀研）“E xtensive social ch oice and th e p roblem of p aternalism
都丸善央 （清 野研）“E ndo genou s T im in g in a M ix ed D uop oly w ith A sym m etric C ost F un Ctions
セッシ ョン3
上條良夫 （船木研）“F arsigh ted Stability of C artel F orm ation s
竹内あい（船木研）“Strategi c S oph istication：A n exp erim ental an al ysis
2006年3月30日 第158回ワー クショップ
「社会的正義の政治経済学 を目指 して－ 法学 ・政治学 ・経済学の対話－ 」
セッシ ョン1
清水和 巳（早稲 田大学）「進化 ・自由 ・所 有」
斎藤純一 （早稲 田大学）「互恵性の概念について」
若松良樹 （成城大学）「社会 の正義 と個人の選択」
宇佐美誠 （東京工業大学）「国境 なき正義 ：人権 ・分業 ・支援」
セッシ ョン2
谷澤正嗣 （早稲 田大学）「『リベラルな平等』はどこまで平等 主義か」
西原博史 （早稲 田大学）「人権 という観 点と公的サーヴィス－ 教育 をめ ぐる機会 の平等論 と自由のジレンマ を手がか
りに－ 」
川岸令和 （早稲 田大学）「リベラル ・デモクラシーと裁判所」
セッシ ョン3
’篠塚友一 （筑波大学）「世代 間衡平性 と厚生主義」‾
長久領壱 （関西大学）「市場 の論理 と社会的正義」
嶋津　 格 （千葉大学）「正義の経済学 と経済学の正 義－ 操作 と発見の間」
2006年4月28日 第163回ワークシ ョップ





F umi hik o H irum a （W aseda U niv ersity）“R ecip rocal P references an d L ab or M ark et E x perim en ts
B ram C ad sby an d F ei Son g （U niv ersity of G uelph an d R y erson U niv ersity）“S ortin g and Incen tiv e E H ects of
P ay－for－P erform an Ce：A n E m piricalIn vestigation
2006年6月13－16日 第161回ワークシ ョップ
「連続集中講義」
M ．U tku U nv er （U niv ersity of P ittsb urgh），D esign of M atch ing M ark ets
2006年6月22日 第166回ワークシ ョップ
小西秀樹 （東京工 業大学）「社会保障の規模 と財源調達 ：政治経済学的分析」




、盤　　　 寂‾｝く　　　　 “7　　　 月裏
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上野成利「『暴 力』をめ ぐって」
報告者　 谷　 喬夫 （新潟大学）
応答者　 上野成利 （神 戸大 学）
2006年6月29 日 第167回ワークシ ョップ
鯉渕　 賢（東京大学），T he Im pacts of “S hock T herapy”on L arg e an d Sm al 1 C rients：E x perien ces from T w o L arge
B ank F ailures in Jap an
2006年7月6 日 第172回ワークシ ョップ
M arc Sw yn gedou w （D irector，Institu te of Social an d P olitical O p inion R esearch，K ath 0liek e U niv ersiteit L euven），
L ectu re on th e in terv iew trai nin g to im p rov e resp on se rates an d to im p rov e data qual ity
2006年7月6日 第168回ワークショップ
宮崎智視 （名古屋学院大 学）「財 政再建 の政治 一経済分析　 －O E C D 諸 国を対象 とした実証分析」
2006年7月7日 第17 1回ワークシ ョップ
「東アジア地域統合 の静 かなる進行」
K ent C ald er （Joh ns H opk ins U n iversity，S ch ool of A dv an ced 工n tern ation al Stu dies）・M in Y e （P rinceton U niv er－





































報 告 者 ・タ イ トル
2006年7月13－14日 第175回ワークショップ
ワークシ ョップ1
”B etw een P lural ism an d M u lticu ltural ism
講 師 ：
R o dney B ark er （P rofessor，L S E）“T h e P lu ral P ath s of B ritish P lu ralism
P aul K eny （Professor・L SE ）“M u lticu lturalism in B ri tish P olitical T heory 一A G en ealo gy
討論　 石川涼子 （早稲田大学 国際教養学部助手）
森　 達也 （早稲 田大学現代政治経済研究所特別研 究員）
井上弘貴 （同上）
ワークシ ョップ2
講師 ：ポール ・ケ リー （L S E政治学部教授）・ロ ドニー ・パーカー （L SE 政治学部教授）「イギ リス大学院における政
治学教育への取 り組み」
講師 ：大塚 昌克 （比較 政治）「日本 における政治学教育の現状」
2006年7月14 日 第177回ワークシ ョップ
干　 同申 （中国人民大学 ・経済学院教授）・A sy m m etry in International F in an cial and M on etary S ystem and the
probability of th e em ergence of the “Syn drom e of E ver H igh er Y uan”？
20 06年7月14日 第174回ワークショップ
V erity B u rgm ann （U n iversity of M elb ourn e・P olid cal Science D epartm en t），A u stralian W obblies in the H istory
Of the G lobal R adical L abor M ovem ent
2006年7月15，18日 第173回 ワークシ ョップ
H arold W ilen sk y （Professor E m eritu s of P olitical S cien ce，U C B erk eley）
L ecturIe I：July 15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 i
“P olitical E con om y・P ublic P olicy・an d P erform an Ce：E xp lai nin g Sim ilarities an d D if eren ces A m ong 19 R ich D e－
m OCraCleS．
L ectu re II：Ju ly 18
“Is T h ere a W elfare State C risis？”
2006年7月20日 第169回 ワークショップ
村上直樹 （日本大学大学院総合科学研 究科 ）「中国企業の所有制 と効率性お よび生産性 について」
2006年7月26日 第176回ワークシ ョップ
君田部昌澄「なぜ アダム ・ス ミスは『国富論』を書 いたか ？J（W hy d id A d am Sm ith p ub lish T he W ealth of N ation s？）
第170回ワークシ ョップ2006年7月2 7日
肥前洋一（北 海道大学），Im p osin g a L ow er B oun d on V oter T urn。u t
2 006年9月1 日 第179回ワークショップ
「中国経済セ ミナー」
韓　 妹 （新潟大学院生）「中国国有商業銀行 の不良債権問題一 間題 とチ ャレンジ」“N on－p erform ing L oans P roblem in
C hin a’s s tate－OW n ed C om m ercial B an ks‥P rob lem s an d C h al leng es
2006年9月16日 第180回ワークシ ョップ




干　 洋 （城西大学専任講師）「中国における所 得格 差の拡大 と社 会保 障改革」
コメン ト　 王　 文亮 （金城学 院大学教授）
舞元 うジ　 ‾シ了‾
干　 苓梯 （復旦大学教授）「人民元 レー トの変動 と中国金融市場」
第3セッシ ョン：
超　 大生 （中国科学技術大学蘇州研究院教授）「長江 デルタ地域の経済成長 と持続可能 な発展の問題点」
2006年10月6日 第181回ワークシ ョップ
「文化 と協力 に関する実験研究」
B radley R u用・e （Sen ior L ectu rer，D epartm ent of E con om ics，B en－G urion U niv ersity）
①　 w hich w ay to cooperate ？
②　 D oes it p ay to p ray？E v aluating E conom ic R eturn to R eligiou s R it。al
200 6年10月25日 第182回ワークショップ
「エー トスを決定する社会的変数 をめ ぐって」
石井敬子 （北海道大学大学院文学研 究科助 手）「文化 とフロンティア精神 ：北海道 は日本における「北米」か ？」
2006年 11月9日 第183回ワークショップ
E arn in g an d H ours C h an geS an d the C ov arian ce S tru ctu re
阿部修人 （一橋大学経済研究所助教授）‥家計所得過程の共分散構造分析 （共著 ： 稲倉典子　 筑波大学 システム情
報工学研究科）
日付 報告 者 ・タ イ トル
2006年11月16，20 日 第185回ワークシ ョップ
関口　 格 （京都大学経済研究所助教授），P ricing of N etw ork G oods an d D y n ami c C oord ination by C on su m ers （16
日）
R odn ey S m ith （ミネソタ大学），South A frican H IV P reval en ce D yn am ics an d E conom ic G row th
コメンテー ター　 赤尾健一 （早稲 田大学）（20日）
2006年11月24 日 第186回ワークショップ
「開かれた政治経 済社会 の文化的条件－ 不安 ・同情 ・狂信－ 」
井上弘貴 （早稲田大学大学 院政治学研究科院生）「アメリカ合衆 国と「不安 の時代」一ユ ダヤ系知識人と1940年代の国際
関係 を中心に－」
嶋本慶大 （京都大学大学院地球環境学研究科院生）「ハ ンナ ・アーレン トにおける同情の問題」
面　 一也 （早稲 田大学現代政治経済研究所研究協 力者）「ヘーゲ ル法権利哲学 における宗教の複数性一狂信 をめ ぐる
政治的 レトリックの再構 成を通 して－」
2006年11月28 日 第189回ワークショップ
Jochen P rantl （C O E 研究員 ・オ ックスフォー ド大学），W hy states act through form al international org an ization s：a
re－aSSeSSm ent
2006年11月30 日 第187回ワークショップ
安部由起子 （北海道大学大学院経済学研究科助教授 ），T h e efEects of the l．03 mi 11ion y en ceiling in a dyn am ic labor
Sup ply m od el
2006年12月7日 第191回ワークショップ
H olger M E IN H A R D T （W ased a U niv ersity，U niv ersity of K arlsru he），A D u al P re－K ernel R epresentation based
on th e F ench占1－M oreau C onju gation of th e C h aracteristic F un ction
2006年 12月16日 第190回ワークショップ
John E．R o em er （Y al e大学教授），A dy nam ic an al ysis of sustai nab ility
2006年12月20－21日 第192回ワークショップ
特別講義「クロスセクシ ョンとパネル分析」
川口大 司（一橋大学大学院経済学研究科 ・助教授 ）
第1回　 クロスセクション分析 ：O L S とI V
第2回　 パネルデー タ分析
2007年1月13日 第193回ワー クシ ョップ
内木哲也 （埼玉大 学教養学 部／大学院文化科 学研究科教授）「政治経済学の方法 としての シミュレーション分析 につい
て」（S im ulation as an an alytical m ethod of political econ om y）
2007年1月13［］ 第188回ワークシ ョップ
「開放 ミクロ経済学 のフロ ンティアー」
魂　 芳 （早大），S trategi c T rade P olicy an d M an agerial In cen tive
芹澤伸子 （新潟大），R eg ulatin g C ultu re an d W T O
柳瀬明彦 （高崎経大），G lob alP ollu tion，D yn am ic an d Strategic P olicy In teractions，an d L ong－run E ffects of T rad e
大東一郎 （東北大），P rodu ctiv e C on sum ption an d P opulation D y n am ics in an E ndog en ous G row th M od el
島澤　 諭 （秋田大）・貞廣　 彰 （早大 ），T he M acroeconom ic Im plications of A gin g in a G lob al C ontext：A n In vesti－
g ation w ith the M u lti－R eg ional O L G M od el
首藤　 恵 （早大），B ehav ioral B iases an d In cen tiv e Structure of Jap an ese Institu tional In vestors
2007年1月15，17 日 第195回ワークシ ョップ
松村敏 弘（東京大学）
集 中講義「混合寡占理論 のフロンティア」
，＿第1臥 ．＿M ix ed＿0 1igopo ly：ノ＿O v erview ▼＿′＿＿＿，＿、＿V＿，＿リ＿＿－＿＿m ＿．＿、＿＿－＿ノ＿－＿－＿＿＿
第2回　 E n dog enous T im ing in O lig opoly
第3回　 E n dog enou s T im ing in M ixed O lig opoly
第4回　 Sp atial C om petition an d P rodu ct D if eren tation
第5回　 M ixed O Iig opoly an d S p atial C om p etition （P rodu ct D ifFeren tiation）
セ ミナー
“H ow M any F irm s Sho uld B e L eaders？：B en efi cial C oncentration R evisited”
2007年1月22日 第197回ワークショップ
B harat R am asw am i （In dian S tatistical In stitu te），In tellectual P rop erty R igh ts an d A g ricultu ral D ev elopm ent
コメンテーター　 櫻 井武司（農林水産政策研究所）
2007年2月9日 第187回ワークシ ョップ
竹澤正哲 （T ilb urg大学専任講師），D evelop ing a n ew fr am ew ork of adaptiv e con cession m akin g strategies：B ridg r
ing social p sy ch ological stu dies on n egotiations an d econom ic m odels of b arg ain ing
2007年2月15日 第196回ワークシ ョップ
柳川範之（東京大学）集中講義
第1回　 コーポ レー ト ・ガバナ ンス
第2回　 M ＆A の経済学
セミナー
“E fEectiv eness of C onserv ativ e E xp erts
◎第3章添付資料
日付 l　　　　　　　　　　　 報 告 者 ・タ イ トル
2007年2月25 日 第194回ワーケショップ
「岐路 に立つ ロシアのマクロ政治制度 一 選挙サイクル前夜の大統酎 眩 連邦制 － 」 （R ussia’s M acro－P olitical S ys－
tem at th e C rossroad s‥P residen tial ism an d F ed eralism on th e E ve of th e 2007－08 E lectoral C y cle）
V lad im ir G u elm an （F acu lty of P olitical Scien ce an d Sociology，E u ropean U n iversity at S t．P etersburg）“p olitics of
R ecen tral ization in R ussia
T om ila L an kina （Institutions and G overnan ce P rogram ，W orld R esources Institute，W ashin gton，D ．C．）“T he K 。－
Zak C om m ission an d L ocal S elf－G overn m ent R efo rm in R u ssia
0 1eh P rotsyk （E u ropean C en tre fo r M in ority Issues，F len sb urg，G erm an y）“F ederal R eform sin ce 2004”
P aul G oode （D ept of P olitical S cien ce，U n iv ersity of O k lahom a）“p ost－C om m unist P resid en tial ism in a C om p ara－
tive P ersp ective．”
2007年4月23日 第198回ワークショップ
Zb ign iew B ochn iarz （米国 ミネソタ大 学バ ンプフリー公共政策研 究所移行 国研 究センター教授兼所長），Institu ti。nal
D ev elopm ent for S ustainable D evelopm en t in T ransition E con om ies‥L esson s from C entral an d E astern E urop e
コメンテーター　 櫻井武司（農林水産政策研 究所 ）
2007年5月18－19日 第199回 ワークショップ
M arc Sw y n gedouw （U n iversity of L eu ven）
I ：「欧州都市にお ける少数派移民の調査 方法」
Ⅱ ：「回収率50％時代の世論調査 ‥調査 員 トレーニングの実践」
2007年5月3 1日 第200回 ワークシ ョップ
M atth ew B．A rn 01d ，“U N ，N G O s an d the State in P ost－C onflict R econstruction
2007年6月7日 第201回ワークシ ョップ
塚田　 彰 （‾橋大学大学院経済学研究科博士課程）“U n d erstan qin g Strategi c V oters in Japan
2 007年6月14日 第2 02回ワークシ ョップ
宮島英 昭（早稲田大学商学学術院教授 ），E volution of O w n ership：T he C urious C ase of Jap an
2007年6月2 1日 第203回ワークショップ
佐藤綾 野（新潟産業大学経 済学部専任講師）「先物 プレミアムパズルの非対称性 とリスクプ レミアム」
2007年6月2 8日 第204回ワークショップ
宮崎耕一 （法政大学経済学 部教授），A P racticable G en eral ization of th e B lack＿Scholes F orm u lae
2007年7月5 日 第205回ワークショップ
得 田雅章 （滋賀大学経済学部准教授），T h e E fEects of M on etary P olicy：E m p irical observ ation s from Jap an
2007年7月6 日 ＜日伊 比較＞連続会議 （I）：「イタリアと日本 の制度 ・構造 改革の10年」（G lobalizzazione，C om p etitiv itえ，e R ifo rm e‥
Ital ia e G iap p on e a C on fron to）
ダニエー レ ・ケ ッキ（ミラノ大学教授 ・政経学部長）「イタリアの労働市場改革」
井戸正伸 （早稲 田大学教授）「日本の労働市場改革 」
パオロ ・セガ ッティ （ミラノ大学教授）「イタリアの制度改革 と選挙の変容」
鈴木基史 （京都大学教授）「連立政治における政党 リーダーシップと構 造改革」
カルロ ・フイリッピー二、ジャンパオロ ・アラーキ（ポッコーニ大学教授）「イタリアにおける財政改革と分権化」
ステフアノ ・サ ッキ（ミラノ大学助教授）「欧州の視点か らみたイタリア福祉改革」
新川敏 光 （京都大学教授）「岐路 に立つ 日本型福祉 レジーム」
コツラー ド ・モルテ一二（在 日イタリア大使館 学術 文化担 当官）「結論 ：イタリア と日本を比較 して」
2007年7月12 日 第207回ワー クショップ
北村 能寛 （富 山大学），W h at d oes cau se volatility spillov er？E vidence from the euro，the yen，an d the Sw iss franc
SpOt rateS
20b7年7別 門 一一一一一一▼一ワ一一第21‾0回ワ ここケ ージ首ラブ ‾‾‘‾‾‾′‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‘‾‾
K atsun ori Sek i，“W h en th e M anipu lation of A uth oritarian E lection H as N o B en efit to C itizens an d Indu ces D em 0－
Cratic T ran sition？：P olitical E conom y of E lectoral F raud an d W elfare of C itizen
D iscu ssant：G I－B u m K im
Y oshio K am ijo an d A i T ak eu chi，“D oes S elfD eterm ination of P lay er R ole E n h an ce S hared E ntitlem ent？E v idence
from the U ltim atu m G am e E xp erim ent
D iscu ssant：In－P yo H w ang
M ijiL ee，“C h an g e in A m erican F oreign P olicy of C om fort W om an －A pp lyin g to five levels of R osen au－
D iscu ssant：K en suk e N ak ayam a
Y u Jaereui∴‘c hin a’s F oreign P olicy in L igh t of C entral A sia P olicy‥E m p hasis on th e Sh angh ai C ooperation O rga－
nization （S C O ）”
D iscu ssan t：C h eun g M ong
200 7年7月19日 第211回ワークショップ
内木哲 也 （埼 玉大学教養学部／大学院文化科学研究科教授）「政治経済学の方法 としての シミュレーション分析につい
て」（Sim u lation as an analy tical m eth o d of political econ om y）
2007年7月19 日 第208回ワー クシ ョップ
吉 原 直 毅 （一 橋 大 学 ），Im perial ist policy versu s w elfare state policy：A T heory of P olitical C om p etition ov er
M ilitary P olicy an d R ed istribu tion
日付 報告者・タイトル
2007年7月21日 第209回ワークショップ
田中知美 （カリフォルニア工科大学ボスドク）“T he im pact ofsim ple institutions in experim ental econom ies w ith
poverty traps”：Ⅴal idity ofExperim ental A pproach to verify m acroeconom ic m odel．
2007年7月21日 第206回ワークショップ
Rodney Smi th （ミネソタ大学），E伍ciency M easures in A griculturalProduction：Im plications on W ater M anagem ent
2007年8月9日 第212回ワークショップ
清水創太 （Postdoctoral Researcher，E RA T O m em ber，Shim ojo Laboratory，D ivision ofB iology，C alifornia Institute
ofT echnology），E ye－T racer and N euroeconom ics
2007年8月31日 第213回ワークショップ
「グローバル ・ガヴァナンスをめぐるE U と日本の共同責務」
T he E U ，Japan and T heir Join tR esponsibility for G lobal Governance
H artm ut M ayer and H idetoshi N akam ura∴Introduction：From “Civilian Pow ers’to “Joint R esponsibility for
G lobalGovernance
K aren E．Sm ith∴E U rJapan and the U nited N ations
M atthew EageltonrPierce，‘EU －Japan atth e W T O ：Partners or R ival s in M ultilateral T rade A greem ents？’
H iroshiO kum a，‘E U rJapan and Joint Responsibility for D evelopm ent’
K oji F ukuda，‘Risk M anagem ent of Cross Border Infection and Public H eal th Policy N etw ork C ooperation
















飯田幸裕（二松学舎大学）：D e jureとD e factoの為替レート制度：開放小国における最適な選択
2007年10月11日 第218回ワークショップ
CO E－G LOPE （F A RI）W orkshop on GlobalW arm ing
Y acov T sur （Professor，H ebrew U niversity of Jerusal em ），“GlobalW arm in g：D iscoun tin g and Intergenerational
Equity
2007年10月11日 第217回ワークショップ
高宮浩司（新潟大学経済学部），Strategy－PrOOfness versus “pow ers ofcoal itions”in coalition fo rm ation problem s
2007年10月17日 第215回ワークショップ
「ミクロ計量経済学特別講義」
M young－Jae Lee （D epartm ent ofEconom ics，K orea U niversity）
260ヶ年i百月‘26甘…‾…‾‾‾‾葡云 画すニ‾　シ ‾ラブ
Gregory B erns （Em ory U niversity），ニューロエコノミクスに関する報告
Charles N oussair （T ilburg U niversity），U ps and D ow ns：Experim ental A sset M arkets w ith Increasing and D er
CreaSing F undam entalV alues
Jan Potters （T ilburg U mi versity），Cooperation in experim entalgam es ofstrategi c com plem ents and substitutes
2007年10月29日 第220回ワークショップ
G LO PE－CR EED W orkshop
N ew D irections in Political －Economi c B ehavioralR esearch ：E xperim ents，Social Research，Sim ulation
Session l Experim ents in G am e T heory and Econom ics
A iT akeuchi （Graduate Schoolof Econom ics，W aseda U niversity），Strategi c Sophistication Category：R esponse
T im e，Eye M ovem ents and Prediction
K laus A bbink （Creed，A m sterdam U niversity），T he Zam bia M aize M arketing Policy D ial ogue：A n E xperim ental
C ase Study
Y ukihiko Funaki （G lope，W aseda U niversity），Coalition form ation in a com m on poolresource gam e：A n experi－
m ental study
Session 2 Sim ulation and Surveys
K iichiro A rai （Graduate Schoolof PoliticalScience，W aseda U niversity，JSPS Research Fellow ），M echanism of






































日付 l　　　　　　　　　　　 報 告 者 ・タイ トル ー
C hristian T raxler （C reed，A m sterd am U n iversity），L eg al T h reat，M oral A pp eal an d S ocial Info rm ation：T estin g
E nforcem ent S trategies in th e F ield
M asaru K oh no （G lop e，W aseda U niv ersity），C om b inin g E x perim ents w ith M ass Su rv ey：T h e P oten tial of C A S工
（C om p uter A ssisted S el手Interview s）
S ession 3 E xp erim ents in P olitical E conom y
A rth ur S ch ram （C R E E D ，A m sterd am U n iv．），Inb rm ation N etw orks an d W orker R ecru itm en t
F ran s van W in den （C R E E D ，A m sterd am U n iv．），Inv estm ent un der im m ed iate v s．delay ed resolution of risk
2007年11月9 日 第221回 ワークシ ョップ
華迎放 （労働社 会保障部社会保障研究所研 究員）「中国の農民工問題 と最低生活保障について」
干同申 （中国人民大学経 済学院 教授）「中国の改革開放過程 における行政機関の寡占問題 に関す る研 究一 中国の電子
通信産業を中心 に」
陳建安 （復 旦大学経済学 院 教授）「中国の産業発展 と外 国直接投資」
趨大生 （中国科技大学蘇州研究院管理学院 教授）「中国における製造業か らサービス経済へ の発展動向」
2007年11月12日 第222回ワークシ ョップ
林　 毅夫 （北京大学 中国経済研究セ ンター主任），D evelopm en t an d T ran sition：Idea，Strategy an d V iability
2007年11月26日 第224回ワークシ ョップ
E den S・H ・Y u （C ity U n iv ersity of H ong K on g），“Is F ree T rade a O p tim al P olicy w ith T ou rism ？”
2007年12月7－12 日 第223回ワークショップ
W ork shop of Id ea T eam ：A S em in ar for Y ou ng R esearch ers
N ath an B erg （U n iversity of T ex as ＆ M ax P lanck In stitu te，B erlin）， “B oun ded R ationality A pp lied to the R eal
W orld”
P ra santa P attan aik （U rdv ersity of C alifom ia，R iv erside）－，“R igh ts－an d F reed om in W elfare E conomi cs
A lan K irm an （U niv ersit6 drA ix－M arseille Ⅲ ），“T h e E con om y as a C om plex Sy stem ：Ind ividu al and C ollective
R ation ality”
2007年12月11日 第225回ワークシ ョップ
「政治学におけるE IT M （E m p iricalIm p lication s of T h eoreticalM odels）」
飯田　 健 （早稲 田大学高等研究所　 客員研 究助手），“P arty S up port an d C abin et Sup port un der the C。al iti。n G 。Ⅴ＿
ernm en ts in Jap an in th e 1990S：A n E IT M A pp roach an d B ayesian C h ange P oint A n al ysis．
2007年12月13日 第226回ワー クシ ョップ
西島益幸 （横 浜市立大学）“M ix ed D uopoly w ith V ertical ly D ifEeren tiated S erv ices un der th e F in iten ess P rop erty
（有 限企業数特性下 における垂直的差別化 サービスの混合複 占）
2007年12月20日 第229回ワークショップ
敦賀貴之 （日本銀行 ）「粘着価格 と粘着情報の統合」
2 008年1月10日 第232回ワークショップ
成生達彦 （京都大学）「インターネ ット時代のチ ャネル管理 ：均衡 と厚生」
2 008年1月12 日 第227回ワークショップ
「開放 ミクロ経済学 のフロンティアー」
芹澤伸子 （新 潟大 ）， E conom ic G row th and T elecom m un ication in B razil
貌　 芳 （早大），R ＆D C om p etition and M an ager D eleg atio n
阿部顕三 （大 阪大），P ollution A batem ent E q uip m en ts，E nv iron m en tal P o licy，and In tern ation al T rade
山田玲 良 （札幌大）「環境配慮型製品の普及 メカニズムに関する進化 ゲーム理論的考察」
大東一郎 （東 北大）「自由貿易地域 における対域外関税 と内生的直接投 資政策」
遵 奉堪茎 ．（早 大江遷延腫念 の暖昧性が もた らす経済助思考の 混乱 ＿二 日胞 か本能か－」＿　＿
島澤　 諭 （秋田大 ），T h e M acroeconom ic Im p lication s of A gin g in a G lob al C ontext‥S im ulation A n al yses wi th th e
O L G M od el
2008年1月17日 第233回ワー クシ ョップ
椋　 寛 （学習 院大学）， P referen ti al L ib eralization an d C onten t－R equ irem en t of R u les of O rigin u nder Im perfect
C om petition
2008年1月21日 第230回ワークシ ョップ
K P al anisam i （タミールナ ドゥ農業大学），R oles of In stitu tions in W ater R esou rce M an agem en t：C ase of T an k Ir－
rigation S ystem s －H ow Su stalnab le are T hese 工nstitution s：A P olicy P ersp ectiv e fo r the G lob al ized E conom y？
2008年1月22日 第228回ワークショップ
「金融 の実験研究」
S hy an Su nd er （P rofessor，School of M an agem ent，Y al e U n iversity），E veryone－a－b an k er or th e Ideal C redit A c－
Ceptan Ce G am e：T h eory and E v iden ce
200 8年1月24日 第234回ワークショップ
「旧 ソ連地域 におけるアイデ ンティティ政治 一地域主義的次元」
M ikh ail A ・M oIch anov （A ssociate P rofessor，St T h om as U n iversity，N ew B run sw ick，C anad a／V isitin g S cholar，
F aculty of P olitical S cien ce ＆ E conom ics，W ased a U n iv ersity）“Id entity P olitics in the P ost－S ovi et Sp ace：A











2008年3月2日 第237回G LO PE ワークショップ
「政治経済学実験と規範理論」










日 付 講 演 者 ・タ イ トル　　　　　　　 ー
2 0 0 3 年 1 2 月 15 ユ9 日 第 1 回 G L O P E 連 続 講 義
松 井 彰 彦 （東 京 大 学 教 授 ）『進 化 論 的 ゲ ー ム 理 論 と 慣 習 ・規 範 』
2 0 0 4 年 2 月 3 －4 日 第 2 回 G L O P E 連 続 講 義
二 神 孝 一 （大 阪 大 学 教 授 ）『経 済 成 長 と分 配 ：政 治 経 済 学 的 接 近 』
2 0 0 4 年 3 月 1 －2 日 第 3 回 G L O P E 連 続 講 義
伊 藤 秀 史 （一 橋 大 学 教 授 ）『内 部 組 織 と 契 約 理 論 』
2 0 0 4 年 5 月 2 9 日 2 1 C O E －G L O P E ：大 学 院 C O E － E U カ レ ッ ジ （第 1 回 ）
安 江 則 子 （立 命 館 大 学 政 策 科 学 部 ）「欧 州 憲 法 と補 完 性 原 理 一 加 盟 国 議 会 の 役 割 」
2 0 0 4 年 6 月 1 8 日 2 1 C O E －G L O P E ：大 学 院 C O E － E U カ レ ッ ジ （第 2 回 ）
羽 場 久 み 子 （法 政 大 学 社 会 学 部 ）「E U の 東 方 拡 大 と 欧 州 憲 法 」
2 0 0 4 年 8 月 6 －7 日 『社 会 的 選 択 理 論 の 最 先 端 』（全 2 回 ）
坂 井 豊 貴 （ロ チ ェ ス タ ー 大 学 大 学 院 ） “R e c e n t D ev e lo p m e n ts in S o c ia l C h o ic e T h e o r y ：In te r g e n e r a tion al　 E q u ity ，
In d iv isib le G o o d s a n d W a lra s ia n S o c ial C h o ic e
2 0 0 4 年 1 0 月 2 日 2 1 C O E －G L O P E ：大 学 院 C O E ， E U カ レ ッ ジ （第 3 回 ）
中 村 民 雄 （東 京 大 学 社 会 科 学 研 究 所 助 教 授 ）「欧 州 憲 法 条 約 とE U 統 治 体 制 」
2 0 0 5 年 5 月 9 ユ1 ，1 3 ，14 日 J o h n W ey m a rk （V a n d e rb ilt U n iv e r sity ）
集 中 講 義 ：“A rr o vi a n S o c ia l C h o ic e T h e o ry o n E c o n o m ic D om ain s
こF ミ‾チ ニ 丁 ‾“P 正b liF G l元 訂P f 面 i豆i示「云id ‾モ玩 「C o m p a r a tlV e S モ読 正恵‾石門海 tiiii云「N 6 iiIiii．面 ‾Iii6 6 h e T ax a tion
2 0 0 5 年 1 0 月 1 1 日 ユ1 月 22 日 飯 星 博 邦 （近 畿 大 学 助 教 授 ）『金 融 ・マ ク ロ 経 済 の 時 系 列 分 析 の 黄 先 端 』
第 1 回 ：「金 融 時 系 列 の 最 先 端　 ～ ボ ラ テ ィ リ テ ィ の 推 定 を 中 心 に し て ～ 」
第 2 回 ：「マ ク ロ 経 済 の 時 系 列 分 析 の 最 先 端　 ～ 景 気 循 環 の モ デ ル を 中 心 と し て ～ 」
2 0 0 5 年 1 0 月 26 ，2 8 日，1 1 月 G u iller m o O w e n ，L ec tu r e s o n P o litic al A p p lic a tio n s o f th e T h e o ry of G a m e s
1，2 ，4 ，7 日 R e p re se n t atio n of V o tin g S itu a tio n s a s G a m e s ：I n tr o d u ctio n to th e P o w e r In d ic e s （2 6 0 c to b e r ）
M o d i丘c a tio n o f th e P o w e r In d ic e s：G a m e s w ith a P r io r i U n ion s （2 8 0 c to b e r ）
S p a tial G am e s ：T h e S tr o n g P o in t （2 N o v e m b e r ）
T itle s：h d ire c t V o tin g ：T h e U S ．E le c to ral C o lle g e （4 N o v e m b e r ）
T w o －S t ag e V o tin g ：P r im ar y E le c tion s （7 N ov e m b e r ）
C o llo q u iu m （1 N o v e m b e r ） ：M o b iliz atio n u n d er U n c er tai n ty （jo in t w o rk w ith M ．K o ste r ，R ．L in d e la u f，an d I，L in d －
n e r ）
2 0 0 7 年 2 月 1 3－15 日 竹 澤 正 哲 （T ilb u rg 大 学 専 任 講 師 ）「心 理 学 か ら み た 限 定 合 理 性 」（全 3 回 ）
◎第3章添付資料
日付 講 演 者 ・タ イ トル
2004年5月12 日 第1回G L O P E メソッドセ ミナー
森川 友義 （早稲田大学 国際教養学部）「戦略 的思考 と政治脳 ：シミュレーシ ョン・アプローチ」
2004年5月2 6日 第2回G L O P E メソッドセ ミナー
栗 山浩一 （早稲 田大学政治経済学部）「表明選好法 と実験経済学」
2004年6月2 日 第3回G L O P E メソッドセ ミナー
船木 由喜彦 （早稲 田大学政治経済学 部）「経済学実験入門」
2004年6月9 日 第4回G L O P E メソッドセ ミナー
渡部　 幹 （京都 大学）「実験社 会心理 学の意義」
2004年6月23 日 第5回G L O P E メソッドセ ミナー
田中愛治（早稲 田大学）「世論調査の政治経済学への利用」
20 04年7月7 日 第6回G L O P E メソッドセミナー
書間文彦（早稲 田大学 ）「危険回避 と時 間割引率 ：実験的手法による推定」
20 04年9月9日 21C O E－G L O P E ：夏期メソッドセ ミナー
前田忠彦（統計数理研 究所 ）「共分散構造分析 の社会科学における応用一社会調査デー タへ の適用 を中心 として－」
川越敏司（公立 はこだて未来大学）「政治 的行動 に関す る実験 」
2004年9月10日 21C O E－G L O P E ：夏期 メソッドセ ミナー
船木由喜彦 （早稲田大学）「投票行動のゲーム理論分析入門」
内木哲也（埼玉大学）「経済実験 シミュレーシ ョン分析」
清水 和己（早稲 田大学）「リサーチの進め方：「公正の社会 的基礎」研究を題材 に」
田中愛治 （早稲田大学）・遠藤 晶久 （早稲 田大学大学院生 ）「ミシガン大学 I C P S R －セミナふの溜 介 ：経済学 と政治学
における統 計分析 の共通点 と相違点」
2004年 11月17日 第8回メソッドセ ミナー
須賀 晃一（早稲田大学）「経済学は公共財 問題 をどう扱 うか ？」
2004年11月26 日 G L O P E 臨時 メソッドセ ミナー
樋 田　 勉 （群馬大）「補助情報 をもちいた分布 関数の推定」
西郷　 浩（早大）「二相摘出のための リサ ンプリング法」
石井　 太（厚労省）「二相抽出法を利用 した国民生活基礎調査所得分布推定の検討」
2004年12月1日 第10回メソッ ドセ ミナー
川岸令和 （早稲 田大学）「憲法と公共財問題」
斎藤純一 （早稲 田大学）「公共的価値 の定義 について」
谷澤正嗣 （早稲 田大学）「政治思想 史にお ける公 共性」
2004年12月18 日 第11回メソッドセ ミナー
S hy am Su nd er（イエ ール大学教授 ）“D esig n of E x perim en ts
2004年12月22 日 第12回メソッドセ ミナー
川越俊司 （はこだて未来大学）「公共財 問題 と経済学実験」
2005年1月11日 メソッドセ ミナー2005（後期 「政治経済学方法論」）
君 田部昌澄 （早稲田大学 ）「公共選択理論 と政治経済学 」
2005年4月13．日 第1回メソッドセ ミナー
船木 由喜彦「イン トロダクション」
2005年4月20 日 第2回メソッドセ ミナー
河野 ‾藤「政活経 済学天啓］‾‾‾‾




2005年5月25 日 第5回メソッドセ ミナー
川越敏司「経済学実験入 門」
2005年6月1日 第6回メソッドセ ミナー
上 田貴子「統計 ソフトの利 用」
2005年6月8 日 第7回メソッドセ ミナー
中丸麻由子 「Ind iv idu al－B ased M od elシミュレーシ ョン」
2 005年6月15日 第8回メソッドセ ミナー
渡部　 幹「社会 心理実験入 門」
2 005年6月22 日 第9回メソッドセ ミナー
西郷　 浩「統計手法紹介 －krigi ng による公示地価の推 定 －」
日付 講演 者 ・タ イ トル
2005年6月29 日 第10回メソツ．ドセ ミナー
栗山浩一「表 明選好法入門」
2005年7月6 日 第11回メソッドセ ミナー
清水和 巳「効用概念 の解体 と再生」
2005年7月13日 第12回メソッドセ ミナー
須賀晃一 「政治経済学の規範理論」
2 005年8月1日 第13回夏季メソ ッドセミナー
田中愛治「政治学 のパズ ルを解 く一政治学の経 験的アプローチ と経 済学 との接 点」
伊藤修一郎 （筑波大学）「地方 自治研 究の手法」
大和毅彦 （東京工業大学）「公共財供給実験 のデザ イン」
飯 田善郎 （京都 産業大）・岩崎　 敦 （九州大）「Z－treeア ドバ ンス ドセミナー」
2005年8月2日 第14回夏季 メソッドセ ミナー
西郷　 浩「二相抽出のための リサ ンプリング法」
船木由喜彦「投 票の協力ゲーム理論分析」
2005年8月3日 第15回夏季 メソッドセ ミナー




川本隆史「シリーズ 『応用倫理学講義』での『経済』の位 置づ け～」
200享年埠 即 叩 夢18回メ ソツギセ ミナ「＿ノ
川本隆 史「シリーズ 『応用倫理学 講義』での『経済』の位置づ け～」
200 5年11月2日 第19回メソッ ドセ ミナー
曽我謙悟「経済学者 にとっての新 たな市場 ？政治学 におけるゲーム理論 分析 」
2005年 11月9日 第20回メソッ ドセ ミナ†
貞廣　 彰「戦後 日本 マクロ経済の時系列分析 」
2005年 11月16 日 第21回メソッ ドセ ミナー
C h arles N o ussai r，“E xp erim ental R esults C on cern in g F airne ss，A ltru ism ，E nvy，R ecip rocity and P mi shm en t”
2005年11月25 日 第22回メソッ ドセ ミナー
B rian G ain es （U niv ersity of Illin ois），P an elD ata A n al ysis：A n O verv iew of A ltern ativ es
A iro H ino （C atholic U n iv ersity of L euv en an d W aseda U niv ersity），A p plication of th e T im e－Series and C r。SS＿
Section al （T SC S）anal ysis to the stu dy of new p artiesrsu ccess in W estern E u rope：A com p arative perspectiv e
Say aka Ita－S asak i （W ased a U n iv ersity），“A n A naly sis of H ous ing E x pen diture using T w o－S tep E stim ation M od－
els and P an el D ata
2005年11月30日 第23回メソッドセ ミナー
河野　 勝「情報 の政 治経済学」
2005年12月7日 第24回メソッドセ ミナー
田中愛治「政治変動 と個人 の意志決定のメカニズ ムー2005年総選挙 のようなスイングを説明するために－」
2006年1月11日 第25回メソッドセ ミナー
君田部 昌澄「公共選択理論 と政治経済学」
200 6年1月18日 第26回メソッドセ ミナー
岩 田部 昌澄 ［公 共選択理論 と政治経済学＿「＿＿＿＿－＿＿…＿　＿，＿ ＿
2006年4月18日 第27回メソ ッドセ ミナー
河 野　 勝「イントロダクション」
2006年4月25日 第28回メソッ ドセ ミナー
河村弘祐「政治学 におけるデー タセットと計量研究」
2006年5月9日 第29回メソッ ドセ ミナー
清水和 巳 「『規範 の力』あるいは『政治経 済学 の方法について』」
2006年5月26日 第30回メソッ ドセ ミナー






M ．U tk u U nv er，“D esign of M atchin g M ark ets”
2006年6月16日 第34回メソッドセ ミナー




















































日付 講 演 者 ・タイ トル
20 06年6月20日 第35回メソッドセ ミナー
R eo M atzuzak i．”A S upp lyAS ide T h eory of A ssim ilation
20 06年6月27日 第3 6回メソッドセ ミナー
金子　 守「ゲーム理論 と方法論 的個人主義1」
2006年7月4 日 第3 7回メソッドセミナー
金子　 守「ゲーム理論 と方法論 的個人主義2」
2006年7月11日 第38回メソッドセミナー
久米郁 男「質的研究 と量的研究 のロジ ック－ 事例研 究の方法論 をめ ぐって」
2006年10月3日 第39回メソッドセミナー
清水和 巳「後期オ リエ ンテーシ ョン」
2006年10月6 日 第40回メソッ ドセミナー
B rad ley R u用．e （2コマ），“①　 w hich w ay to cooperate？② “D oes it pay to pray？E valu ating E conom ic R eturn to
R eligiou s R itu al”
2006年10月17日 第4 1回メソッ ドセミナー
弦 間正彦「開発 の政治経済学」
2006年10月24日 第42回メソッ ドセミナー
宇佐美誠「環境問題における将来世代へ の配慮 I ：自我基底 的正当化論」
2006年10月31日 第43回メソッ ドセミナー
宇佐美誠「環境問題における将来世代へ の配慮 Ⅱ：関係基底的正当化論」
2006年11月7日 第44回 メソッ ドセミナー
金子 ‾守F社会 正義1」
2006年11月14日 第45回メソッ ドセ ミナー
金子　 守「社会正義2」
2006年11月21日 第4 6回メソッドセ ミナー
若松良樹「選好 について1：ドグマからツールへ」
2006年12月5日 第4 7回メソッドセ ミナー
若松 良樹「選好 について2：規範 と行動」
2006年12月12日 第4 8回メソッドセ ミナー
金子　 守「社会正義3」
2006年12月19日 第4 9回メソッドセ ミナー
金子　 守「社会正義4」・亀 田達也「集団的意思決定の効率性」
2 007年1月9 日 第5 0回メソッドセ ミナー
堀内勇作，“R e search D esig n for C ausal h Lerence：L ecture l”
2 007年1月16日 第5 1回メソッドセミナー
堀内勇作 “R e search D esig n for C ausalId erence：L ecture 2”
2 007年4月10日 第52回メソッドセミナー
清水和 巳「前期 オリエ ンテーシ ョン十序論」
2 007年4月17日 第53回メソッドセミナー
須賀晃 一「数理モデルの方法 （1）：基 本的な考 え方」
2007年4月2 4日 第54回メソッドセミナー
須賀晃 二「数理モデル の方 法 （2）＿ニ実証モデ ルと規範モデル」＿＿
2007年5月8 日 第55回メソッ ドセミナー
久米郁 男「事例研究の方法 I ＋Ⅱ（連続2コマ）」
2007年5月15 日 第56回メソッ ドセミナー
渡部　 幹「実験研究法 （1）一一ダメ実験研究 を避けるには」
2007年6月5 日 第57回メソッ ドセミナー
三村憲弘「社会科学における世論調査 の方法論 （I）」
2007年6月12 日 第58回メソッ ドセミナー
三村憲弘「社会科学における世論調査 の方法論 （Ⅱ）」
2007年6月19 日 第59回メソッ ドセミナー
若姶 良樹「規範分析1－ 公共的討論 のお作法 として」
2006年6月2 6日 第60回メソッ ドセミナー
宇 田川大輔「規範分析2－社会 的価値判断の心得」
2006年7月3 日 第6 1回メソッ ドセミナー
渡部　 幹「実験研究法 （2）一一よい実験研 究を目指すには」
2007年7月17 日 第62回メソッ ドセミナー
西郷　 浩「統計分析における質的変数 のあつかい I ＋Ⅱ（連続2コマ）」
日付 講演 者 ・タイ トル
2007年7月19日 第63回メソッドセ ミナー
内木哲也「方法 としてのシ ミュ レーシ ョンI ＋Ⅱ（連続2コマ）」
2 007年10月2日 第1回政治経済学方法論 セ ミナー
活水和 巳「後期 オリエ ンテーション」
2007年10月9日 第2回政治経済学方法論 セ ミナー
竹田憲史 「国際金融 と実験経済学」
2007年10月16 日 第3回政治経済学方法論 セ ミナー
林　 光「平和活動のゲーム論的分析 とその実証 」
2007年11月6日 第4回政治経済学方法論 セ ミナー
田村健一「地方財政 の政治経済学的分析 」
2007年11月20日 第5回政治経済学 方法論 セミナー
山本和也「政治学 のマルチエージェント シミュレーション」
2007年11月27日 第6回政治経 済学方法論 セミナー
都丸潤子「国際関係史の多角的実証分析 ‥戦後東南 アジアをめ ぐる日英 の政策 を例 に」
2007年12月4日 第7回政治経 済学方法論セ ミナー
御巫由美子「ジェンダーと国際関係」
2007年12月11日 第8回政治経済学方法論セ ミナー
関　 能徳「比較政治研究における共分散構 造分析 の適用可能性 ：民主化研 究を題材 に」
200 7年12月18日 第9回政治経済学方法論セ ミナー
久保慶一 「政党の政策立場に関す る専門家 サーベ イの方法 とデータの分析 ：旧ユ ーゴ諸国における2006年調査 の結果
を中心 に」
2008年 1月8日 第10回政治経済学方法論 セ ミナー
清野一治 「地球環境問題へ のゲーム論的接 近」
2008年 1月15日 第11回政治経済学方法論 セミナー
石田　 淳「国際政治学 とゲーム理論 ：国際秩序 と国内秩序 の共振」
（5）ランチタイムセミナー
日 付 報 告 者 ・テ ー マ
200 3年 10月30 日 飯 田幸 裕 ：W illia m B e r n h a rd ，J・L a w re n c e B r o z a n d W illia m R o b e rts C la r k：2 00 2 ∴‘p o litic al E c on o m y o f M o n e tar y
ln stitu tio n s”，In te rn a tio n al O rg a n iz a tio n ，56 （4），pp ，69 3－72 3．
20 0 3年 11月 13 日 上 谷 直 克 ：M a rk lr v in g L ic h b a c h ＆A la n S．Zu c k e r m an e d s∴ 19 9 7，“T h e R ole of ln te re s ts，1n stitu tio n s，an d ld e a s
in th e C o m p a ra tiv e P o litic al E c o n om y o f th e ln d u str ial iz e d N a tio n s”，C o m p a r a tiv e P o litic s：R atio n al ity ，C u ltu re
a n d S tr u ctu r e，C a m b rid g e U n iv e rs ity P re s s．
200 3年 11月27 日 黄　 数 銭 頴一 （Q ian Y in y i），“G ov e rn m e n t O w n e rsh ip a s a T ra n s itio n al In s titu tio n ”．
200 3年 12 月11 日 山口 太郎 ：A m ar ty a S e n ‥2 00 2 ，R a tio n a lity a n d F r ee d o m ，B e lkn ap P r e ss o f H a r v a r d U n iv e rs ity P r e ss．－P a rt V I
F r e e d o m a n d S o c ia l C h o ic e：T h e A rr o w L e c tu r e s を中心 と して －
200 4 年 1月 15 日 松 田慎 一 ‥　M u h a m m a d Y u n u s a n d A lan J o liS：19 9 8，B an k e r to th e P o o r：M ic ro－L e n d in g an d th e B a ttle A g ain st
W o rld P o v er ty，P e r se u s B o o k s G r o u p ．
20 0 4 年 1月29 日 大 塚 昌克 ：M ark Ir vi n g L ic h b a ch ：19 9 8，T h e R eb e l’s D ile m m a，r P a r t l，A n n A r b o r：U n iv e rs ity o f M ich ig an P re ss．
ln tro d u c tio n－
20 0 4年 5 月13 日 干　 洋 「“三農 問題 ”か ら見 る中 国 経 済 の あ り方－『中 国農 民 調 査』の展 乱 」
200 4年 5 月27 日 森　 達也 「ニー ドの政 治 的 評 価 につ い て ‥L aw re n c e A ．H am ilto n ，T h e P o litic al P h ilo s o p h y o f N e e d s （C a m b rid g e
U n iv e r sity P r e ss，20 0 3 ），Ch ap te r 3　 を中 心 に 」
200 4年 6月 10 日 北 村 能寛 「信 用 保 証 制 度 と市 中銀 行 の 貸 出行 動 」
200 4年 6月 24 日 井 上 弘貴 「近 代 オ リ ン ピック の歴 史 か らみ る ア メ リカニ ズ ム ー T h e S p o r tin g R ep u b lic とい う理 念 －」
200 4年 7月 8 日 和 島隆 典 （薮 下研 空 室 ）「イ ンフ ォーマ ルな 金 融 か らフ ォー マ ル な金 融 へ ー明 治 期 以 降 の 無尽 会 社 」
200 4年 7月 22 日 三 上　 了 （現 代 政治 経 済 研 究 所 助 手 ）B ria n C r isp a n d R ac h a e l E ．In g al 1， “In s titu tio n al E n g in e e rin g an d th e N atu re
O f R e p r e se n tatio n ＝M ap p in g th e E fEe c ts o f E le c tor a l R e fo rm in C o lo m b ia，”A m e ric a n J o u rn al o f P olitic al S c ie n c e，
V o l．46，N o．4，20 0 2 ，p p．73 3－74 8．
20 0 4年 9月 30 日 青 柳 龍 司 （牛 丸 研 究 室 ）「ヨー ロ ッパ の 産業 立 地 につ い て 」M id e lfa rt＝K n a rv ik －O v e r m a n r R ed d in g －V e n a b le s［20 0 0］
“T h e L o c atio n o f E u r o p e a n In d u s tr y” E c o n o m ic P a p e r s，N u m b er 14 2 ， R e p o rt P r ep a re d fo r th e D ir e cto r ate
G e n e ra l fo r E c o n o m ic an d F in a n cial　 A f a irs，E u r o p e an C o m m iss ion s．
20 0 4年 10 月 14 日 田 村 健 一 （河 野 研 究 室 ）F ra n z e s e，R o b e rt J ，M a cr o e c o n o m ic P o lic ie s o f D e v elop e d D e m o cr a c ies （C am b rid g e：































































報告 者 ・テ ーマ
2004年10月28日 佐藤綾野 （秋葉研究室）「政府 の信任 とは，何 か ？アルゼ ンチ ンのケース」
2004年11月11日 飛田綾子 （渡辺研究室）「権利の コス ト一 国家 は権利保 障の主体 として「想 定」されるべ きか－」
2004年11月25日 黄　 泉 （森研究室 D 3）「不完備契約から見 る中国の改革」
20 04年12月9日 高崎　 明（吉野研究室 D 3）「政党 システム刷新のメカニズ ム」
2005年5月12 日 三谷羊平 （須賀研 究室）「離散選択モデルによる推定手法の新たな展 開」
2005年5月26 日 田村健一 （C O E助手言町野研究室）A u an D razen “P oliti Cal E conom y in M acroeconom ics”c h7 E lection s an d C hang－
es of P olicy m ak ers
2005年6月9 日 上條良夫 （学振研 究見 船 木研究室）「B iddin g app roach の政治経済学へ の応用」
2005年6月23 日 土谷岳史 （福 田研D 2）「E U シティズ ンシップとネイション ーステー ト ー「市民」の平等 をめ ぐって一一」
2005年7月7日 都丸善央（清野研究室）「混合寡 占理論の展 開」
20 05年7月21日 高田宏 史（飯島研 究室）“C h arles T aylor，”M od ern Social Im ag in aries”，D u ke U n iv er。ity P r。SS，2004，
2005年9月29日 三谷羊平 （須賀研 究室 ）「離散選択モデルによる推定手法の新 たな展 開」
2005年 10月13 日 河村弘祐 （東京大学大 学院総合文化研究科）：「内戦研究の現状 と課題」
2005年10月27 日 三谷羊平 （須賀研 究室）“lA G en eral an d U nifi ed M odel of V oters▼B eh avi or wi th its A p plication to th e Jap an ese
C ase （w ith K ohn o，M ．and E nd o，M ．）”
2005年11月24日 井上智弘 （馬場研究室）「法人税 における課税の中立性」
2005年12月8日 津田憂子（伊東研究室）「ロシア・エ リー トの解剖」
2006年1月12日 大熊正哲（森研究室），長内　 智（野 口研 究室）「金融政策，金融システムシ ョックと銀行貸 出」
20＿06年5月ユ1日 ＿＿＿＿＿＿ 三村 憲弘（田中研 究室）「日米 国民 における党派性 の構造 －一 政党評価 と党派的アイデンティティ・一 」
2 006年5月13日 第一 回・欧州政治研究会 （比較政治分科会研究会）
安武裕和 （名古屋 大院）「ス ウェーデ ン型議会制民主主義への胎動～1909年議会 制度改革の歴 史的意義～」
関　 能徳 （伊東研 究室）「政治体制変動 と国民的統一 一旧ソ連 ・東欧諸 国の比較分析か ら－」
2006年5月2 5日 竹内あい（船木研究室）「制度選択過程 と規範形成～公共財供給ゲームを用いた実験分析」
2006年6月8 日 山口総一郎 （山本 （武彦）研究室）“C an In ternation al O rg anization B e A s S uccessfu lM ed iat。r？”
2006年7月2 日 第二回・欧州政治研 究会 （比較政治分科会研究会）
小松優香 （日本大学）「19世紀の国際環境 におけるスカ ンジナ ヴイア主義」“S can din av ianism ca。S。d in th e Int。rn a＿
tion al relations in 19cen tu ry
三浦一浩 （早稲田大 学）「ドイツ社会民主党の苦悩 一右 翼 リバ タリア ンの方へ ？－」“T he D ilem m a of the SP D （So cial
D em ocratic P arty of G erm an y）：A M ov e tow ard R igh tq L ibertarian P olitics？”－
2006年7月13日 荒井紀一郎 （河野研 究室）「政治参 加にお ける動員の効果 一相関研究 にお ける因果効果の推定 r 」”M ob ilization E H ect
On P olitical P articipation：E stim atin g C au sal E H ect of S urv ey D ata U sin g P rop ensity S core
2006年7月20日 釜賀浩平 （須賀研 究室）「社会的選択理論における他者へ の共感 とパターナ リズ ムの問題 について」“o n sym path y for
Others and th e p roblem of p atern alism in social ch oice theory
2006年9月16日 第三回・欧州政治研 究会 （比較政 治分科会研究会）
川島佑介 （名古屋大学大学院法学研究科 ）「199 1年 のイギ リスの都 市計 画法改正 について」
中井　 遼 （早稲 田大学大学 院政治学研究科）「バル ト諸国における左 派 と民族的少数派間の収赦」“T he C onv ergen ce
betw een L efts and E thn ic M inorities in the B al tic S tates
尾崎敦司 （早稲田大学大学 院政 治学研 究科）「旧共産主義諸国における有権者の投票行動 とその政党システムへの影
撃 について」“v oting b ehav iour an d its efEect on the p arty－Sy Stem in P ost－COm m 。nist c。。n tries
2006年9片28日‾‾‾‾‾－ ‾蘭 森正尊 （伊東研 究室）F民主化 における国際的要医「先行研究 の整理」‾‘短 さination al A s料 t。。f D em 。。rati孟ti品 ‾
2006年 10月12 日 板 （佐 々木）明果 （中村 研 究室 ）「耐 久消 費財 の 普及 に よる消 費者 行 動の 変化 」1c h ang。。in C 。nS。m 。r B 。h avi。r。
throug h D urable P rod ucts’
2006年10月19 日 A n dreas Schau m ayer （P h・D ・Can d idate at th e U n iversity of K on stan Z），1Interest interm ed iation in Jap an um d er
PreSSure？A netw ork p erspective on inter－perSOnal exch an g e in th e IC T －and chem ical sector，
2006年10月26日 井上浩子 （平野研究室）「東テ ィモールの独立過程 に関す る一考察 ‥トラ ンスナシ ョナル市民社会論 を手がか りにして」
2006年10月28日 第四回・欧州政治研 究会（比較政治分科会研究会）
金久保周求 （名古屋大学 大学院法学研 究科 ）「ボスニア紛争 と国際社会の介入」 （T he B 。Sn ian C 。n flict an d th。
In tern ation alIn terv ention）
竹内真雄 （中央大学大 学院総合政 策研究科）「ドイツの教会税 とそれを巡 る政治状況について」（A r。。。arCh 。f G erm an
ch urch tax）
東 島雅 昌 （早稲 田大学大学院政治学研究科）「デモクラシー， グローバ リゼーシ ョン，民族多様性 ‥理論構築 とボス
ト共産主義諸 国における統計的実証」 （D em ocracy，G lo balization，E th nic D iv ersity‥T h eory B uild in g and M ultip le
R egression A nal y sis in the P ost－C om m u nist C oun tries）
2006年11月30日 岡野芽理 （福田研 究室）「E U にお ける地域 ・空間政策 と領域的結束 －，E u rop ean Sp atial D evelopm en t P ersp ectives ：
E S D P’か らの考察－」“A n al ysis of the E U R egion al an d S patial P olicy‥S eekin g for T er，i。t。rial C。hesi。n
日付 報 告者 ・テ ーマ　　　　　　　　　　　　 l
2006年12月7日 一政恭子 （福 田研究室）「欧州にお ける人 間の安全保障 一E U の対 アフリカ危機管理政策 との関連 から－」H u m an secu－
rity in E u rop e ：E uropean U nion E n gagem ent to the C risis M an agem ent M ission s in A frica an d how it efEect the
E u rop ean securlty
2007年1月18日 高崎　 明 （吉野研 究室）「カルテルパ ーテ ィーの再検 討　 包括政治か らカルテル化へ ：カルテルパーティーの政治経
済」を基 にR eview of C artel P arty：B ased up on “F rom C atch－allP olitics to C artelisation ：T he PoliticalE con om y of
th e C artel P arty
2007年1月25日 田村健一 （河野研 究室）、三村憲弘 （田中研究室）、秋山慶 （本学政治経済学部）、渡辺智紀 （本学政治経済学部）「戦 後
日本にお ける死 因の変遷 ：人口動態統計デー タベ ースの構築」C h ang es in C au se of D eath in P ostw ar Jap an：C on－
struction of D ata B ase of “V italStatistics of Jap an
2007年1月28日 第五回 ・欧州政治研究会 （比較政治分科会研究会）
長崎亮 （名古屋大学）「ドイツ政治史」
浅井亜希 （立教大学）「スウェーデ ン現代 政治」
坪井宏平 （東北大学）「現代 チェコ政治 における「緑の党」の位置付け」“T he G reen P arty in C z ech P olitics
2007年4月19日 M atth ew L inley （国際交換研究員 （A N U ））“Jap anese F oreig n P olicy A ttitudes T ow ard s F iv e C ou ntries 1960－1997”
2007年5月10日 安達　 剛 （早稲 田大 学経済 学研究科 博士後 期課 程1年）“R obu st Im p lem en tation an d B ackw ardrIn duction Solu－
tion
2007年6月7 日 塩沢健一 （中央大学大学 院総合政策研 究科博士後期 課程 ）「『民意』は一通 りではない　 一 山口県岩国市における住民
投票 ・市長選挙 を中心に－」“A nal ysis of “th e W ill of th e P eople”：F ocusin g on th e C ase of Iw aku ni’
2007年6月14日 千葉大奈 （R ice U niv ersity，D ep artm ent of P oliti cal Science）“S ettlin g T rade JD isp utes in th e Sha dow of L aw ：A
U nifi ed T heory and T est of W T O L itig ation
2007年6月2 1日 麻 PR農 ‾（早稲 田大学経済学研究科博士後期課程） 「下水処痙産嚢連関表の構 造 とモデル」1‾“S tructufe and AM od el foi
W astew ater T reatm ent Inpu t－O utpu t T ab le”
2007年6月26日 井手弘子 （東京大学大学院法学政治学研究科　 博士後期課程）「fM R I （機能的磁気共鳴画像法）を用 いた政治研究」
“p olitical Stu dies us in g fM R I （fu n ction al M agn etic R eson an ce Im agi n g）”
2007年7月5 日 梅森直之 （早稲 田大学政治経済学術 院）「ナ ショナ リズムは合理的選択の夢 を見 るか ？ ：ベ ネデ ィクト アンダーソン
における「比較」の問題」
2007年11月15日 Sh in T oyod a （G radu ate S ch ool of P olitical Scien ce，W aseda U niv ersity），T esting a “F ragm entation of the P ow er
H yp othesis：V en ezu elan Sup rem e C ourts，200 1－200 6．
2007年11月29日 M in Sh u （V isiting R esearch A ssociate，F a cu lty of P olitical Science an d E con om ics W ased a U niversity），T h e D is－
cursiv e S tru ctu re of N ational P rid e：A C ross－C ou ntry C om parison
2007年12月6日 R eo M atsu zaki （V isitin g R esearch A ssociate，F acu lty of P olitical Science and E con om ics W ased a U niv ersity），
W hy em p lre fails：Civi1－m ilitary conn ict and th e p rob lem of colonial admi nistration
2007年12月20日 Ⅹin L iu （V isiti ng R esearch A ssociate，F acu lty of P olitical Science an d E con omi cs W aseda U niv ersity），Interm eA
d iation across im p erfectly com petitiv e m arkets （Join t w ork w ith L eonid as K o utsou geras）
2008年1月17日 M A T T IA S B U R E L L （V isiting R esearch A ssociate，F aculty of P olitical Science an d E conomi cs W aseda U n iv er－
sity），A n ex ploration of citizen trust in Japan ese politics
2008年1月24 日 C hristian von L uebk e （V isitin g R esearch A sso ciate，F a cu lty of P olitical S cience an d E con om ics W aseda U n iver－
sity），L eadersh ip in T ran sition －A n h donesian P erspectiv e on the G ood G ov ern ance D ebate
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